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IDOT U L E O . O X » O S U L O l t O C é l X t i S3C1.09S 
S O EJEMPLARES, T t S CÉNTIMOS 
P A U A . T A R I F A D E A N U N C I O S . V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO S E D E V U E L V E N L O S O R I G I N A L E S DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 
3MC XJ E 3 1 = 1 . O A . T u , 
Despiertan singularísimo interés los tlis-
mrsos del ilustre obispo de Jaca. No es 
el indigne Prelado uno de tantos senado-
rts que pasan el año estudiando una cues-
tión para hacer buen papel un solo día, ni 
un erudito de esos que pertenecen á la 
categoría de los indigestos. Habla con ex-
traordinaria elocuencia, y, además, es aé 
los que saben poner la triaca allí donde 
•:stá el veneno. 
L¿í oración que pronunció en el Sena-
do, y que nuestros lectores saborearon ya, 
;;cusa inmediatamente á un técnico. Ayer, 
por modo también grandilocuente, al com-
batir la totalidad del proyecto de servicio 
militar obligatorio, abrió á la faz de Es-
paña ese sepulcro de evocaciones. 
A l hablar el benemérito obispo en la 
l i ta Cámara, muchos senadores creyeron 
ver que el fajín de un general ceñía la 
morada sotana. Ag i l , expertísimo, patrio-
tá, su interpelación supo recoger cuanto 
aecrca del servicio militar obligatorio pal-
pita entre los que saben ver hondo, y "de-
mostró que pueden ponerse en circula-
?ión las ideas que guardan los enamorados 
Je la Patria en el fondo del alma. 
Nadie dirá que se presentó mal ves-
tido. 
Abogó resueltamente por que nuestro 
Ejército se reclutase del voluntariado, 
pero que no se intentase arrojar sobre esa 
religión del honor las salpicaduras inhe-
rentes á toda carga forzosa. Y lo hizo ga-
llarda y noblemente, documentándose 
como convenía ú un cerebro férti l y 
ameno. 
Hay por estas tierras muchos zangolo-
tinos que tienen siempre un reproche paia 
la cultura eclesiástica, que ya podían dai-
sc con un canto en el pecho por hallarse 
á tono con el saber del Prelado aragonés. 
Si aquí no nos dedicásemos ai diverti-
do juego de la insinceridad, la diserta-
ción del doctor López Peláez hubicia re-
dado ya, de triunfo en triunfo, de uno al 
otro confín de España. No podían encon-
trar lección más elocuente aquellos que á 
diario atruenan nuestros oídos con estas 
palabras: aPrcgrcso, igualdad, libertad, 
fraternidad.» 
Hubo de todo en la interpelación del 
<cñor obispo. 
Lo mismo supo amparar su tesis c» el 
pensamiento que informa á las giandes 
mentalidades europeas, que dando á, su 
palabra los matices del artista tr.i/.ó cua-
dros donde la emoción de la partida puTje 
A t L O N Ü H 
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Da la muerte» 
Puesto QUC nos debemos á l a ac tua lU lad y 
en lu at ' . i- .al idad mueve ( c u l i : g e i ü e , hab le-
mos de ¡a m v e r í e , t ema, p o r o t ra f a r t c , de 
aeluaVidad pe rpe tua . 
¡•.n este v i v i e n t o ha m u e r t o mueha gen te 
j o i e n , acaso mas que en n i n g u n o de los p a - \ 
sados i n v i e r n o s . L a raza, pues , s igue dege- ' 
nc rando y la M e d i c i n a reconoce su impo-
tenc ia . 
A t a b a de leer una ¡únebre re lac ión de 
personas que en este c r i m i n a l y i ' i c ioso y 
en fe rm izo M a d r i d acaban de despedirse de 
este m u n d o . E n la l i s t a , l a r g a , p o r c ie r to , 
fietiran dos octogenar ios y t res ó cuat ro que 
m a n c h o n e s t rágicos y sombríos; i g m d l o g r a r o n vfttí jr más de med io s i g l o . L o s 
CMitó, soberbio y m a g n í f i c o , el b e l l o , <*t:"lí*s"• 
. , , . . , | r-sto es tnsLe. La v i d a , sobre ser cada vez 
e n u n c i a d o q u e compend ia u n o de s u s m á s d o í ó r o l a , va siendo cada d ia más bre-
g r a n d e s amores , que avanzó resuel to á A l paso que l l evamos , p r o n t o p o d r á con-
siderarse fe l i z á q iden cons iga no mor i rse 
Consejo de ministros para ocuparse de los 
incidentes del día de hoy. 
En los barrios suburbanos de Alcántara 
y Beato, donde hay numerosas fábricas, 
fueron sofocados rápidamente cuantos in-
cidentes ocurrieron. 
Han sido detenidos en Lamego tres in-
dividuos acusados de excitar á la rebelión 
al 9.0 regimiento de Infantería. Serán so-
metidos á procedimiento sumarial. 
La tranquilidad es absoluta. 
El gentío que se hallaba estacionado 
frente al ministerio del Interior fué di-
suelto por la policía, sin que ocurriesen 
incidentes. 
Han salido esta mañana todos los pe-
riódicos, haciendo constar el fracaso del 
intento de huelga general. 1 
La capital ha recobrado su aspecto 
normal. 
Sólo continúan en huelga los estivado-
res del puerto, lo que hace difíciles las 
operaciones de carga y descarga de los 
buques, \ í n f 
l'sia huelga es ajena á las manifesta-
ciones de ayer. 
Kn Lamego han sido detenidos, entre 
otras personas, el comandante Vieira Cas-
tro, de quien se sospecha de incitar á las 
tropas contra el Gobierno. 
r 
P O L Í T I C A F R A H C E S ñ 
En 
poner al sol ideas que son la última pala-
bra de nuestros tiempos. 
Que auHcn ahora los salvajes que no 
de. v i e j o á los t re in ta años 
No es como antes. X o hay que remontarse 
á la E d a d de p ied ra , n i aun s iqu ie ra á Jos 
. , . ¡ d u l c e s - y p lác idos t i empos de los pa t r i a r cas . 
aciertan a ver a los hombres de la Iglesia ],os v j c jec i l os con Jos cuales podemos 
más que encerrados en el símil m a n i d o hnbL" ' ' F0dn~''"> ''-os d icen sus recuerdos. J-'Jlos 
' r e c u e r d a n que m o n d o eran mozos no ca-de una paleontología barata. 
Que hablen de oscurantismo y reacción. 
nocían n i la m i t a d de las enfermedades que 
ases inan hoy . E l l os recuerdan que era cosa 
sin parar mientes en que del lado d e ' V y c o , n k n t c * o r d i m u i a v i v i r ochenta , m r i e n t q 
r 1 anos . banda escarnecida se levanta un-obispo V t rdaderame-Hte , no sabemos adonde 
Que les descubre. 
Y seguirán vociferando así, i porque en. 
mos á pa ra r . E n vano los sabios se a fanan 
ppr encon t ra r la píinacea que cure todos J o s 
m a h s y p ro longue i nde f i n idamen te la v j d a . 
nneslio país los tópicos adquieren en' se-. K»? vano austeras voces p recon izan de .vez 
guida la consistencia de las leyendas. ' ¡ ^ cuando la v i r t u d ] Ja mora l i dad , , como 
^ . , , , m u c o s re tncatos , como ún icos caminos p a m 
i Oscurantismo y reacción ¡—exclama S i ñ l e g e i r á la regenerac ión pos ib ie , á la l a r g a . 
gimas veces a» bárbaro populadlo que qsis-. m o r t a n d a d , t r ece , lo 'salud d i s m i n u y e 
t é á nucsfra«? renreseií^ciones t o n t r i f * s o b r e t o d o ta vejez s i n ^ c l t a q m - . ^ i e a nucsTras represem^pones teatrales, va s f á r f o un mir to- bh ineo. 
ílcaíio, acaso-, ciuiada- serfjierdan pos el Como no pensamos en la m u e r te, t ampoco 
palco escénico los aplausos que arranca el (l,"t:.i¡:0S la Vl^a- „ , , , . , , 
Cter to es tptte, na rando á to e t e r n i d a d , la 
v i d a , de cua lqu ie r manera , es cor ta . .. . 
Pero; ¿es q iw po r eso debemos desprec iar -
l a ? ¿ Es que todos nuestros esf'.n'i '.os v i odos 
nu rs l r os - t raba jos no deben d i r i g i r s e á s « -
nlma ante el genio de los elérigós,—'i'irso, 
Calderón 6 Lope de Vega 1 : 
. V se chilla-así 'en esta Iv>pa'ña por a g e n -
tes »|uc registran,.- avaras, las obras de) • p r i m i r - a l ^ d o l o r v a l c j a r -M- m u e t l e ? 
glorioso fraile Feijoo ó los portentos in- ¿^moJ:!\h^tc^0'- I l c , ahJ . l ' l r̂ohl 
ínortalcs del padre .Sariniento. 
V n n o puede c l i o c a r u o s que, aun des-
pués d e haber o í d o al obispo de Jaca, con-
tinúe la diatriba ambiente presentando á 
los católicos como animales perfectamente i 
antidiluvianos. Esa fábula de que los pa-
tos tiran á las escopetas, ha mucho tiempo 
que viene siendo representada por los ca-
tólicos de nuestra Patria. 
Lo nne pas-í es que los farsantes se han 
accicado al ptXÓtíh haciendo juegos ma-
labares con un equivoco, y en torno de él 
los buenos embaucadores enjaretaron la 
pamíádí! de esta patraña: «La Iglesia es 
retrógrada.» 
Pero cuando, como hoy, el señor obis-
po de Jaca se planta en el feudo de su mo-
nopolio para poneries cátedra de libertad 
V de progicso, entonces el sectarismo al 
día se cubre con la capa del silencio y eu-
Ma sus balerías hacia otra almena del 
eterno castillo. 
E l señor obispo de Jaca supo hacer Re-
'igion y Patria. 
E L DIPUTADO AZZATI REGÍ E10 AYER 
LUCHOS TELEGRAMAS FEL IC ITA-
CION D E L PAIS DE LOS 2 U L U S . LA COLO-
W,A ITALIANA D E LA PATAGONIA CABLE-
GRAFIA, TAMBIEN, SALUDANDO A SU IN-
S I G N E PAISANO, 
, ob lema. 
¡ O l í . que f r i v o l o s , qué despreocupados 
somos ! V i v i m o s como s i nunca tuv iésemos 
que m o r i r , y cuando se vos mucre un a m i -
g o , nos l i m i t a m o s á e x c l a m o r : «.¡Pobre l ' u -
lo.no!». como s i fuese t ina mala suerte-, de la 
que j a m á s hubiésemos de p a r t i c i p a r nos-
o t ros . 
Y , s in embargo , ya ve is que la i m p a s i b l e 
y ú t i l estadíst ica vos dice que cada vez es 
más e x t r a o r d i n a r i o el caso de que. -unos ojos 
mor ta les vean florecer c incuenta p r i m a v e r a s . 
ADOLFO RUBIO. 
AYER FRANCOS RODRIGUEZ QUEDO POR 
LOS S U E L O S EN MITAD D E L CONGRESO. 
HUBO CANDIDOS QUE C R E Y E R O N EN SU 
DIMISION. NOS CONSTA QUE NI A TIROS 
S E «RA NUESTRO IMPAVIDO A L C A L D E . 
IJ:1 
la Cámara de los diputados los repre-
sentantes de la República se dan 
una somanta formidable 
Par ís s i . — L a Cámara de diputados ha 
discutido esta tarde los créditos supleto-
rios pedidos por el Gobierno para la crea-
ción del subsecretariado de Justicia. 
El ponente de la Comisión dictamina-
dora, M. Cheron, justificó desde el punto 
de vista jurídico la creación de dicho sub-
secretariado y la anexión al mismo de los 
servicios penitenciarios. 
M. Leíebre dü Prey censuró tal crea-
ción, dando á entender que ésta tuvo por 
único f i n colocar á M. Malvy, á cuya in-
terpelación se debió la caída del Gabinete 
Briand. 
de Roban, de la derecha, impugnó 
á su vez el proyecto, en cuya defensa salió 
el radical socialista Long. . . . 
• La. Cámara, muy, agitada ya, interrum-
pía con gran frecuencia á los oradores, 
arreciando el ruido al declarar M. Charles 
Benvist que no eran ni mucho menos 
unánimes los miembrós de la Comisión de 
E l añe tsatraL 
Ya la temporada teatral da los postreros 
<. l lores. 
Por nuestros teatros apenas han desfilado 
triuníaiitts dos autores: el poeta Marquina, 
que lee los versos muy mal con su voz cam-
panuda y desagradable, y que hace un peor 
papel saliendo á escena con las piernas tor-
cidas, pero que escribe admirablemente y 
que ha tenido un triunfo de maestro con el 
drama E n E landes se ha pues to e l so l , y el 
avisado literato Martínez Sierra, cuyos poe-
mas tienen la empalagosa- Ru lzura de la 
miel, pero son de una belleza sugestiva. 
Díganlo Canc ión de cuna y P r i m a v e r a en 
o toño . 
En la Comedia nos lian hecho reír dos 
pobres engendros, con gracia gorda, mor-
discusiones. Por su parte, los progresistas ' dicnte' de la callc' dc la tabcnia. del ^ 
siguen gritando con atronadora voz contra / económico; mas sin pizca de literatura. Kn 
el presidente del Consejo. Se reparten pu- el ^ P ™ o l ni aun esas flores de trapo han 
ñefetóos y golpes á granel. E l presidente, f degrado la verde monotonía de la yedra, 
inicias las manos en bocina, sigue d i c - \ ' A l m a r e b o t a . E l fin j u s t i f i c a los medios y 
tando su discurso á los taquígrafos; por finf el t ñ V U c o *T i * teT Í ° ' ^ capullos de un 
abandona la tribuna, dirigiéndose al ban-ídía ^ 110 han lleSado a florecer, 
co ministerial, vitoreándole con entusias-'j ¿Puede scr inílá tnste d asumen del año 
mo las i/qnierdas, muchos de cuvos i n d i - i tcatiaí ? tidíui-J . 
vidnos van á felicitarle por haber demos^ f Ahoia vie"cn bien H * * * * ™ coméntanos 
trado durante veinte largos minutos tan- 1 <̂ nQ se ^ ' c r o u cuando el Teatro Nacional 
ta calma v serenidad ) • era nucstra obsesión, ¿Carecemos de drama-
1 Quiso replicarle Jules Roche, pero* tur»os ilustres? ¿Ha empezado la huelga dc 
resultaron inútiies sus esfuerzos por estari autorcs? ¿ 1-s W no hay compañías?' 
todavía muy agitada la Cámara. \ A ninguna pregunta se puede contestar 
Restablecida •iKjr- lliT-la-calma, M. Bre- i ae . ^olPe-' Er l)CSO (le la dramaturgia 
moni pidió á M. Monis explicara concreta- ¿'española descarga sobre la pluma de Jaoin-
mente lo que había querkTo-decir. Lcvaiir í . ^ c n a v c n L e , Linares Rúas, Marquina y 
tose á conlesíarle M. ^lonis; pero » e i } ^ Q u i i í Í é i : ó > 
—-•L'.ÍJIÍ. - i .....'.v.-t . i . - ' i - - . ! . . . . . i - . •'•• Fuera preciso que todas reanudó,el escándalo, ahogando su voz el temp 
S o l d a d o s a m i g o s d e l o s h u e l g u i s t a s . L o s 
t e j e d o r e s . C o n s e j o d c m i n i s t r o s . I n c i -
d e n t e s . D e t e n c i o n e s . L a P r e n s a se p u -
b l i c a . H a c í a l a n o r m a l i d a d . L o s o b r e r o s 
d e l p u e r t o . C o m a n d a n t e s e d i c i o s o . 
J Jsboa 21".—Han llegado a Lisboa, pro-
cedentes de Setubal, donde fueron redu-
cidos á prisión, algunos soldados del n.0 
regimiento de luíantería, acusados de que-
rer unirse á los huelguistas. 
El gremio de tejedores se ha reunido 
esta tarde, acordando cesar en la huelga. 
Esta. Corporación'' comprende alrededor 
de JO.ooo operarios. 
A las diez de la noche se ha reunido el 
ruido dc nuevas áisputas-entre izquierdas ir¿e estrenaran -obras:suyas, pam dispertar el 
y (icrochas. Por fin logró fepcorap qir, ma-.^arte dfel absurdo letargo en epie s-e halla, 
presupuestos sobre dicho punto. En ilicdio| mistando que Jo que dijo fué que se ale-Í ¿Cómo ^Benavente, activo , y fecundísimo 
del mayor escándalo, aún M. Jules Roche!graba dc cucoiftinr entre sus adversariosf autor,_mV'hada^o Señales de \ i < ¡ú> 
declaró que no le negaba al Oobierno el 
derecho de obrar conforme lo hizo; pero 
que, no obstante, votaría en contra del 
proyecto por razones políticas ( e x c l a m a -
c iones e n m u c h o s b a n c o s ) . 
Contestó el presidente del Consejo ex 
presando la gran satisfacción qiie experi-
mentaba al pir la declaración leal de 
Mi Jules Roche. «He encontrado por fin-
dijo M. Monis —á un hombre lo suficien-
te honrado para revelar sin rodeos su pen-
samiento.» (Aplausos en la extrema iz-
quierda, y parte de la i/.quierda, mientras 
se produce un tumulto ensordecedor en 
los bancos de la derecha, el centro y par-
te de la izquierda, á cuyas manifestacio-
nes contestan con nuevos y más nutridos 
aplausos los bancos opuestos. Puestos en 
pie protestan los diputados del centro con 
airada voz y ademán amenazador, viéndo-
se no pocos puños levantados en dirección 
al presidente del Consejo. Este habla» ha-
ciendo grandes gestos; pero ahóganse sus 
palabras en el indescriptible tumulto que 
aumenta por momentos; el presidente dé-
la Cámara resulta impotente para resta-
blecer el orden y el silencio. Prolóngase el 
escándalo; los socialistas, reunidos en api-
ñado grupo, avanzan para atacar á la de-
recha y el centro; pero les atajan el paso 
los ujieres, ayudados por algunos diputa-
dos de la izquierda, deteniénelolos en me-
dio del hemiciclo. Mientras tanto, el pre-
sidente del Consejo, que permanece en la 
tribuna, dicta su discurso, á los taquígra-
fos, Algunos' diputados de la izquierda y 
socialistas, dáñelo la vuelta al salón de se-
siones por los pasillos exteriores, inv .alen 
los bancos de la derecha, trabando con los 
ocup.QOtes de Jos m i s m o s a c a l o r a d í s i m a s 
lina voz sincera y leal. Afirmó luego que*- J i ? . t l e ^reer qne. aquella hnefga anunciada 
él tenía derecho á hacer mediante un d e 4 con motivo do las dificultades que salieron 
érelo lo qnc antes se hiciera por medio de | a l Paao del Teatro N a c i o n a l , no habrá sido 
una orden. t la causa, .1 j * A t ? Í O p l i r y 
M. Dréiou sostuvo se faltó á la ley a g r e - Q u i z á más razón fcajpn paira suiunicr que 
Kando á la subsecretaría de Justicia los<íla fílUa tle ^mpdñíqs sólidas y ecaáuhnes 
servicios penitenciarios. ? ̂ ene la culpa. 
Volvió á hablar M. Jules Roche, man i - ' ^e observa en esto una gran de ¿organiza-
fesiando que el asunto es de pura política, Jcion de conjuntó. Dejemos aparte el Espa-
y que agí lo consideraron los individuos í^01 ' convertido en un saloncillo de segundo 
de la Comisión de presupuestos, los cua-J0^011, Fai toda la teiuporada lu-n brillado 
les votaron los créditos pedidos, cada cual Ü pálidamente la sonrisa de la Moreno en al-
cen arreglo al propio juicio.—Así hará* guna ol3ra pizphela y el gesto duro de Mo-
también, por su parte, la Cámara—dijof rano en a1gu"«T comedia clásica, 
al terminar.— (Aplausos en la izquierda y> Lara, la tacita de plata, la bombonera, ó 
algunos escaños sueltos.) f la caja de dulcr-s, que de todo se da postín, 
Se da por terminada la discusión, plan-4 ha perdido las primeras figuras. Los respe-
teando el presidente del Consejo la cues- •) tablea actores que allí quedan', ni por la in-
tión de confianza y quedando adoptados £ densidad cómica ni por la intensidad dra-
los créditos por 363 votos contra 103. j-mática pueden sostener un cartel de. seis 
(Tomaron parte en la votación 4 6 6 dipu i meses. 
tados.) í La Comedia está sin pies y sin cabeza. 
Quiero decir, que faltan los actores v» rdad 
« * * * * * ; * * * « * £ ^ * £ . « £ ¿ « í * * . * £ * * « í » £ * Vt je primera fila y los actores de segunda y 
los rac ion is tas discretos. Un señor cou gra-
cia y una muchachas guapísimas, son insu-
ficientes para obras que tengan más enjun-
dia que las de Arniehes y García Alvarez. 
l,a Princesa es feudo de dos eminentes ar-
tistas, de dos artistas solo, de dos únicos 
artistas especialísimos, que en una tempora-
da corta no pueden prestar protección á to-
dos los autores. 
Los que verdaderamente han ganado con 
FRANCIA, NO S A T I S F E C H A CON PRESTAR 
D IEZ M ILLONES DE FRANCOS A LOS MO-
ROS PARA QUE S E P E R T R E C H E N DE AR-
MAS MODERNAS, ENVIA SUS O F I C I A L E S 
PARA QUE LOS INSTRUYA. ADEMAS TRA-
ZA UN F E R R O C A R R I L POR E L T E R R I T O -
RIO DE NUESTRA DOMINACION Y E X C I T A 
AL MOGREB A Q U E DESOCUPEMOS LOS 
T E R R E N O S CONQUISTADOS. AÑADE QUE 
AL ACTA DE A L G E C I RAS D E B E PARTIRLA 
UN RAYO. 
D I C E S E QUE POR TODAS E S T A S CCSAS 
PIENSA E L S E S O R CANALEJAS NOMBRAR 
A M. F A L L I E R E S CORONEL HONORARIO 
DEL REGIMIENTO DE CERiMOLA 
I este fracaso de la temporada, son los aca-
jS démicos de la ICspañola, que se ahorran el 
¿trabajo dg examinar obras, y el travieso se-
f ñ o r Marías del Real que aún puede á la , , 
J tre resultar agraciado con el premio Pu{v.u. 
Ü A M L E t 
LA CAMARA DE LOS COMUNES 
La Marina inglesa 
L o n d w s 2J.—La Cámara de los Conm-
tnes ha. votado el capítulo del piv.Mipuesto 
de .Marina, fijando el cupo en 134-000 
hon\bres, y desechó, por 233 votos con-
tra 21, una moción de los radicales enca-
minada "á la reducción de los gastos na' 
vales. 
Después de adoptar otros varios cap/< 
lulos, «e levantó la sesión á las doce y mu 
dia de la noche. 
Esta tarde ha sido puesto á flote al va* 
por B a k i o , siguiemlo su viaje hacia Rot» 
terdam, 
A G I T A S E E N T R E LOS T A B E R N E R O S LA 
IDEA DE LEVANTAR UNA ESTATUA AL 
SEÑOR ALONSO C A S T R I L L O . E L CONDE 
DE ROM A NONES, EN SU CALIDAD DE 
F IGONERO, S E SUMARA AL HOMENAJE. 
* * 4 * * 4 * * 4 * * * * * 4 * * * f * * * * * * * * * * 
Parlamentarias 
Epitalamio. 
Voy sospechando que D. Rodrigo So* 
riano y D. Alejandro Lerroux se aman 
con entrañable amor. Sus iras de ayer, 
aquellos formidables insultos que se dir i -
gieron desde sus periódicos respectivos, 
aquellas opulentas amenazas 3' aquellaíj 
bizarrías fulminantes debieron ser morri-
tos de novios. La nube ha pasado. E l 
tpitalamio ríe ya en la reja. En los balco-
nes de vSoriano ha florecido un rosal, Le-
rroux, con una sonrisa de halago, ronda; 
la calle. 
Estos dos sinceros republicanos, con-
vencidos demócratas, tuvieron á España 
suspensa de sus furores durante un par 
de semanas. No sé por qué razón, acaso 
por aquella bagatela de la cal y del yeso, 
se pelearon bravamente. E l Sr. Lerroux 
le llamó cerdo al Sr. Soriano, E l Sr, So-
riano le llamó cochino al Sr. Lerroux. Yt 
digo cochino y digo cerdo, por hacerles 
un favor á estos admirables tribunos, que 
no merecen, sin duda alguna, ningún car 
iificativo deshonesto, aun cuando ellos, 
en el paroxismo de sus iracundias, hayan 
agotado el Diccionario. 
Creíase que habría pinchazos en la piel, 
cráneos tundidos, sesos hechos papilla, 
A mí, personalmente, me daba miedo pen-
sar en que fuese vertida la preciosa y no-
ble sangre de tan venerables demajiogo»-, 
Mo hubo contienda con plomo, con ace-
ro ni con palo, pero hubo más. Una cues» 
tión parlamentaria de inusitada transcen-
dencia se había suscitado. Estos dos hom-
bres se acercaron al conde de Romanones 
y plantearon un problema serio. Querían 
súber quién de los dos tenía su honor eq 
mejor estado. 
La opinión debió sentirse aterrada. Yo, 
por mi parte, vislumbre el comienzo de 
una gran epopeya. Las sesiones parlamen-» 
tarias venideras habrían de ser inauditas, 
Juzgad el interés con que me habré enca-
ramado á l a tribuna de la Prensa. Juzgad 
de mi emoción cuando he visto en sus es-
caños á los dos gentilejs tribunos. 
En cada gesto del Sr. Lerroux he creí-
do advertir la insinuación de un terremo-
to. La catástrofe ipe parecía simbolizad^ 
en el menor movimiento que el Sr. Soria-
no le imprimía á una de sus cejas. ¿Qué 
va á pasar aquí?—decíame yo, conster* 
nado. 
Veo con fruición, después de varias se-
siones, que no pasa nada. Hoy he acaba-
do de persuadirme. 
• Estaba perorando D. Pablo Iglesias acer-
ca de los consumos (es nn íftnr- ;-m., ••u 
armonía con el cráneo del Sr, Iglesias), 
cuando lento, majestuoso, gaiku» ^ 1 0 , 
echado para atrás, las ninuos-en la raba-
dilla, los ojos valientes, las mejillas en-
cendidas, stíbió e l Sr. Lerroux á su esca-
ño. Pecó después, rápido, pizpiretO, con 
una agilidad, al parecer incompatible con 
l a obesidad que va gaiunido al regocijado 
tigre, subió á su diván el Sr. Sorianó. Pa-
lidecí. 
Estallan muy próximos, frente al fcaned 
azül, al al'cance de sus manos sendos, pro-
pincnofe-al embite. Yo 110 pude percatar-
me desdé aquel momentu #ie lo que' acon-
tecía en el lieineciclo. 
Tengo una vaga idea de que el Sr. Ca-
nalejas habló dos ó tres veces: de que el 
Sf. A/cárale dogmatizó tres ó cuatro; de 
que el Sr. Salvatelia hizo reir á loa dipu-
tados con su fina gracia intelectual; de que 
el Sr. Romeo hizo ipi discurso razonable, 
solido, indestructible, acerca dc un pro-
blema hondo. Yo no pude seguir los de-
bates con diafanidad. E l Sr. Lerroux y 
el Sr. Soriano habían cautivado mi aten-
ción. V i teñirse de ptÁrpura sangrienta' 
aquellos divanes, ya un poco raídos. N in-
gún patricio romano, al comenzar una pe-
lea de gladiadores, debió sentir tanta emo-
ción. 
Pero fueron pasando los minutos, las 
horas, la tarde toda eiitcra. Los fieros ene-
migos no daban señales dc vida. Marte 
no sacó su espacia n i Cleopatia su ponzo-
ña. Nada... Nada... N a d a . . . Una vez en 
que sus miradas se encontraron, creo que 
sonrieion. 
E l Sr, Lerroux y el Sr, Soriano han de-
bido tener el acuerdo de amistanzarse. Han 
debido renunciar á ese pleito dc honores 
tan injustiíicado. Han debido pensar evi-
tarle al Congieso eso aprieto insólito. 
¿Quién tiene más honor? Los dos, mu-
cho. Ninguno menos que otro. U n sentí-
miento de placidez, dc razonable placidez, 
habrá inspirado las almas de estos dos 
grandes revolucionarios que pasarán á la 
historia como ejemplo de abnegación y 
austendad. 
La rozadura que les separaba ha debido 
cicatri/:. T K . Se habrán encontrado \n\ día 
en no sé dónde y se habrán quedan un 
znonu ino iudecioos. Luego, el Si*. Lerroux. 
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p o r ser más decidor, habrá e n t r e a b i e r t o 
sus brazos y habrá sonreído, diciendo: 
—Pero , hombre, ¿qué chkiuilladtui son 
'ésk is? 
— i Hah, cosas de la v i d a ! 
: — Y a sabe usted cuánto l e quiero. 
— V a sabe usted cuánto le admiro. 
—Venga u n abrazo, Rodrigo. 
— V a y a n dos, Alejandro. 
Y sonrientes, aiegrísimos, cogidos de la 
fchrtitru, habrán entrado en u n a cervecería 
ú brindar. 
E l Sr. L e n o u x , por ser más rico, habrá 
pasado la cerveza... 
A R T E M I O 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
AHORA SALIMOS CON QUE LOS RADI-
CALES NO QUIEREN IR A LA REVISION 
DEL PROCESO FERRER. TANTO CA-
CAREAR, PARA QUE NOS RESULTASEN 
CLUECAS ESTAS GALLINAS. LO ÜlALO 
ESTA EN QUE NO SE FORME EL CUADRO 
PARA LOS SUPERVIVIENTES DE LA RE-
VUELTA, MAS ACREEDORES A LOS BA-
LAZOS QUE LOS MISMOS FUSILADOS, 
PORQUE SOBRE LOS DELITOS DE AQUE-
LLOS, TIENEN EL DE LA CO-iAílDIA, 
INHERENTE A LOS QUE SE FUGAN. 
9 * * * * * 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
LIGA NACIONAL DE DEFENSA DEL CLERO 
LA BEHDIGIOH DE SU SMTIDID 
«Roma 2 i (15,30 t.) 
' A g n i l a r , c a n ó n i g o d o c t o r a l ( E s p a g n c ) . 
S u S a n l i d a d a g r a d e c e p r e s i d e n t e y C o -
f t ú s i ó n o r g a n i z a d o r a L i g a N a c i o n a l D e f e n -
sa C l e r o E s p a ñ a L e s l i m o n i o d e v o c i ó n y 
a d k c s i ó n , c n v i á u d o l e s b e n d i c i ó n a p o s t ó l i -
c a . — C A R D . M I Í R R Y D E L V A L . » 
La Comisión organizadora de la Liga 
Kacional de Defensa del Clero se postra 
reverente para recibir la augusta bendi-
ción del Vicario de Jesucristo, y prueba 
tan magnánima de la bondad de nuestro 
í-vmtísimo Padre, le da los mayores alien-
tos para proseguir con fe y entusiasmo la 
obra comenzada. 
LOS REYES EN SEVILLA 
l os K v a n g o l i o s y an te la i m a g e n d e l C r u -
c i f icado. 
+++ 
K n l;i Socción cua r ta h a y c u a t r o personas 
ocupando el b a n q u i l l o . Y en t re el T r i b u n a l 
y la mesa de l secre tar io r e l a to r se ve una 
prensa sobre s u sopor te y unas cuan tas p ie -
zas de h i e r r o . 
Trá tase de una fa ls i f i cac ión de b i l l e tes de l 
Hanco do Kspaña , Borprend ida el d ía 16 de 
A b r i l de IQOO, cu el u ú i u . 31 de la calle de-
F e r r a r , po r e l ten ien te de la G u a r d i a c i v i l 
1). A n t o n i o Má rquez de la P la ta y fuerza á 
sus órdenes . 
Bn d i cho d ía , el o f i c ia l de la benemérita 
l l a m ó á la puer ta de u n o de los cuar tos i n -
ter io res . Tardábase en a b r i r , y se oía en t re -
t a n t o r u i d o de c r i s ta les cpie se r o m p í a n . T r a s 
l a rga espera, la pue r t a se a b r i ó y d i ó paso 
á los v i s i t an tes . 
l i s t o s , que iban á cosa hecha. c o \ m u / . i -
r o n cu el acto u n m i n u c i o s o r e g i s t r o . D i ó 
pomo rowkl tado e l hallazgo de una prensa , 
rod i l l os , e l icnes ' y f rascos. T a m b i é n se ha-
l l a r o n b i l le tes falsos que estaban a rd iendo y 
que a ú n no hab ían s ido po r c o m p l e t o con -
sumidos . De t rás de u n espejo aparec ie ron 
más b i l le tes falsos. 
Como responsables de la fa l s i f i cac ión , e l 
f iscal y el a l íogado del Banco de Kspaña 
acusan á los,, procesados Jenaro M á r q n e / , 
Jóse C'sHStáñé, l íuseb ia Bal les teros y I v k u t e -
ría M o n t e r o , autores los dos p r i m e r o s , c ó m -
p l i ce la tercera y encub r i do ra la ú l t i m a . 
Las acusaciones p i d e n se imponga á Már -
quez la pena de cadena perpetua, á Castañé 
diez y ocho años de cadena t e m p o r a l , á lüi.-e-
b ia d iez años y u n d ía de p r i s i ó n m a y o r y 
á Eleuteria cua t r o años , dos meses y un d ía 
de co r recc iona l , todos con las m u l t a s corres-
pond ien tes . 
Los defensores, Sres. M a r t o r e l l y O r t i z , so-
l i c i t a n la abso luc ión . 
A y e r i n f o r m a r o n , sos ten iendo sus respec-
t i v a s ca l i f i cac iones, e l fiscal, Sr . C a r d e n a l , y 
e l acusador p r i v a d o , Sr . Zapa ta . 
L I C E N C I A D O VA R G V I L L A S 
S e r t i l á 21.—Los Reyes d i e r o n su acos tum-
brado paseo m a t i n a l , pero ob l i gó les la l l u v i a 
t a n t i c i p a r e l regreso. 
Procedentes de V i l l a m a n r i q u e , l l e g a r o n á 
las doce y cuaren ta y c i nco , en dos a u t o m ó -
v i k s , los In fan tes D o ñ a L u i s a y D o n Car los , 
el P r ínc ipe D o n R a n i e r o , el d u q u e de C-ui-
ba, la condesa de Par ís y e l Sr . D u p u y , 
a d m i n i s t r a d o r de ésta. A l m o r z a r o n eu Pa-
lac io . 
Los I n fan tes D o ñ a L u i s a y D o n Car los 
m a r c h a r á n esta noeho á M a d r i d . 
M a ñ a n a se ce lebrará una t i r a d a e x t r a o r d i -
na r i a en e l T i r o de P i c h ó n . A s i s t i r á n los 
¡Reyes. 
H a n sa l ido y a m Granada dos a u t o m ó v i l e s 
pa ra los serv ic ios de los Reyes . 
E s t a ta rde han sa l i do de paseo D o ñ a V i c -
t o r i a y D o n A l f o n s o con D o n R a n i e r o . 
¿ A L A S R I B E R A S D E L T A J O ? 
JOVEN D E S A P A R E C I D A 
L a Pol ic ía anda desde anoche en m o v i m i e n -
l o buscando t ina j o v e n desaparec ida. 
T rá tase de una bel la a r t i s t a que en u n o de 
|os col iseos de la cor te venía s u b y u g a n d o con 
)ÍII t r a b a j o , su hermosa y r u b i a cabe l le ra , su 
tez b lanca y fina y sus o jos verdes como el 
j n a r . 
L a f a m i l i a d i ó pa r t e en la Je fa tu ra de la 
desapa r i c i ón m i s t e r i o s a , y todos , como antes 
dec imos , buscan incesan temente á la a r t i s t a . 
Dónde se h a l l a t ó ? ¿ E s t a r á en lus r ibe ras de l 
T a j o ? 
J E 3 e t r r x p > l o n . ^ 
Un motín. De la estación á la cárcel . 
P a m p l o n a 21 .—En Carear se ha a m o t i n a d o 
e l vec iuda r i o po r cues t ión de a p r o v e c h a m i e n -
jto de los ter renos comuna les . 
E l popu lacho i n v a d i ó l a Casa Cons is to -
r i a l , o b l i g a n d o 1̂ A y u n t a m i e n t o , con ame-
l la zas, á t o m a r acuerdos. 
C o m u n i c a n de T a f a l l a que al apearse en 
la estac ión de P i t i l l a s , f ue ron de ten idos Do-
>n ingo V a l e r o , i /aa c r iada de este y dos con-
vec i nos de l m i s m o , pad re ó h i j o , p o r ser 
acusados los cua t ro de e x p e n d e t b i l l e tes de 
B a n c o fa l sos . . 
Todos- son aragoneses y se d i r i g í a n á Za-
ragoza. 
T R I B U N A L E S 
Oos Tlstas Important^N. 
E n l a sección segunda de la A u d i e n c i a ha 
comenzado l a v i s t a de la causa segu ida con-
t r a el car re tero que m a t ó á su n o v i a e n l a 
ca l le de los Abades . 
E l procesado y l a m u e r t a , nac idos eu un 
{•ueblec i l lo de la A l c a r r i a , pasaron j u n t o s os días.de la n tóe». E n c a r i ñ o s u r g i ó , i n e v i -
tablCf al l l egar la edad j u v e n i l , y c o n t i n u ó 
g o r pa r t e de l n o v i o t a n e x a l t a d o y t a n 
c i e g o , que cuando l a m u c h a c h a , buscando 
el med io de atender con su t r a b a j o á la sub-
s i s tenc ia de su f a m i l i a , v i n o á M a d r i d , la 
s i g u i ó á esta v i l l a , donde , á fuerza de cons-
tanc ia , , l o g r ó encon t ra r t a m b i é n co locac ión . 
C o n t i n u ó aqu í e l i d i l i o ; pero n o d u r ó mu-
c h o . I 'or causas que en l a p rueba d e l j u i c i o 
n i en el s u m a r i o no p u d i e r o n o u e d a r b ien 
ide tenn inadas , el la r o m p i ó las re lac iones. 
T a l conduc ta i n d i g n ó al ca r re te ro de la 
' A l c a r r i a , quien, s i n i i ém losc ¡r i tapo, p re ten -
dió uecia i rmcnte la obedienc ia y e l c a r i ñ o 
de su e x n o v i a . E s t a negóse en abso lu to á 
t oda reanudac ión . 
U n d ía v o l v i ó é l á i n s i s t i r en sus absur -
l las p ie tens iones . L l e v a b a cons igo u n c u c h i -
l l o descomuna l , rec ién a f i lado y de u n a p u n -
ta a g u d í s i m a . H u b o el buscado encuen t ro . 
Be desar ro l ló una las t imosa escena de e x i -
t e n c i a s , contestadas p o r n e g a t i v a s , y éstas 
d i e r o n l u g a r á (pie el a rma t e r r i b l e pene t ra -
se en el pecho de la pobre m u j e r , ba jo la 
p res ión de una m a n o asesina. 
El l i scn l , Sr . M e d i n a , en la ta rde de aye r , 
tocusó a l procesado como au to r de u n d e l i t o 
de ases inato , cua l i f i cado po r la p r c m e d i l a -
c i ó m 
E l defensor , Sr . Se r rano , abogó p o r l a ca-
l iCicación de s i m p l e h o m i c i d i o y p o r la c s t i -
B iac ió l l de dos c i r cuns tanc ias de a t e n u a c i ó n : 
Ja de ob ra r en v i n d i c a c i ó n p r ó x i m a de una 
Wknsa y la de no haber t en i do i n l e n c i ó n de 
rausa r u n Ufftl de t a n t a g r a v e d a d como e l 
p r o d u c i d o . 
i'wc c ie r to que en los magistrado.-; ( f í t 
CQppouct l la Sala , eu los j u r a d o s y en e l p ú -
blico causó un efecto a l t a m e n t e dep lo rab le 
la frecuencia asombrosa con que el de fen-
, el ctfráo de su i n f o r m e , alardeaba de 
l u c r e d n l i d a d re l i g i oan , introduciendo eu su 
• « ' | ; 1 disertación inncccsai ios ine isos d e d b 
ctulns a labor kan last imosa. 
ivl l e t rado e o n f n n d i ó los l uga res . C r c v ó 
f i a r s e cu uu m i t i n socia l is taf y n o Wcor -
JW que su d iscu rsd se diriKfa á hombres c r i s -
Í
tWIloS. que antea de ocupar sus puestos de 
u/.gauores habíau pres tado u n Solemae j u r a -
Dento, rodtna en f i e r r a , con la m a n o aobr» 
N O T A f í L E C O N F E R E N C I A 
EN EL CflIIRfl DTOM M i l 
L a conferenc ia que ayer 21 p r o n u n c i ó en 
el sa lón de d icha Soc iedad e l reverendo pa-
dre Wences lao, de la O r d e n C a r m e l i t a n a , 
fué po r todo e x t r e m o in te resan te a l hacer la 
nar rac ión h i s tó r i ca de los precedentes de la 
C o m u n i d a d de los g randes santos y sabios 
que hab ían f o rmado pa r t e de la m i s m a y de 
los IxTueficios de la o r a c i ó n , que es pa ra r ra -
yos que con t iene las i ras de l A l t í s i m o . 
D i j o que la Orden d u r a r á lo que el m u n d o 
v i va y que de el la s a l d r á n los hera ldos que 
hagan retroceder á los enemigos de la fe . 
T e r m i n ó dando u n v i v a á la V i r g e n , que 
fué u n á n i m e m e n t e contes tado po r la concu-
r renc ia , á q u i e n sat is f izo m u c h o o i r la pa-
labra e locuente, e r u d i t a y conmovedora de l 
padre Wences lao , que escuchó i n n u m e r a b l e s 
ap lausos. 
L A S A Q R E S i O N E S KO A C A B A N MUNGA 
UN OFICIAL DE INFANTERÍA 
Y UN PAISANO, HERIDOS 
ü a r s i e i i i i i i B 
M c l i l l a ÍO .—Anoche, á las once, fué be 
rido un oficial de Infantería en San Juan 
de las Minas. 
De madrugada l o fué un paisano.— 
E a b r a . 
D e t a l l e » . 
M c l i l l a 20.—Anoche, el teniente del re-
gimiento de Melilla destacado en el fortín 
de San Juan, en el monte Uixan, marchó 
á una barraca cercana, donde pernoctaban 
algunos obreros con objeto de tomar de-
claración á uno de éstos, que durante la 
tarde babía sido amena/.ado con gumías 
por dos moros. 
A las once de la noche y cuando el te-
niente regresaba al fortín, un moro que 
estaba oculto, disparó su fusil, yendo el 
proyectil á atravesarle la mano derecha. 
Ea policía indígena recorrió las inmedia-
ciones, deteniendo ú varios moros. 
La herida, aunque es leve, ha producido 
al herido un estado grande de postración 
por la perdida de sangre. 
A l amanecer, en tren especial,.se le con-
dujo á Nador y después de curado se le 
trasladó á la plaza, habiendo ingresado en 
el Hospital.—/\ A . 
L a a g r e s i ó n a l o b r e r o . 
M c l i l l a 21.—Esta madrugada escapáron-
se dos burros en el mismo sitio donde 
fué agredido el teniente del regimiento de 
Melilla. 
Un obrero salió en busca de dichos ani-
males y al llegar á San Juan de las Mi -
nas recibió un balazo en un pie. 
Se llama el obrero José Ardaua. 
El general Carrasco, de destacamento 
en Nador, ha marchado en tren especial 
al lugar de la ocurrencia, diclaiui » órde-
nes severísimas para evitar nuevas agre-
siones. 
A todos asombra la frecuencia con que 
se suceden estos atentados infames. 
El destacamento de Atlaten ha sido re-
levado por tropas del regimiento de Me-
l i l l a . — l a b r a . 
L o s h e r i d o s . 
M e l i l l a 2 1 . — A las diez de la mañana 
han llegado á Nador en tren especial los 
dos heridos víctimas de la agresión de los 
kabileños. 
Se les ha trasladado inmediatamente á 
la enfermería. 
Desde aquí, en tren especial también, 
saldrán para Melilla. 
En el reconocimiento practicado se ha 
visto que las heridas no son graves; pero 
el oficial tiene gran debilidad á consecuen-
cia de la hemorragia abundante. 
Se han dado órdenes terminanles para 
recoger, á los moros de aquéllos alrededo-
res cuantas armas lleven encima. 
En este laomenlo se dispone el traslado 
de los heridos á los Hospitales. 
l i o n V i e e n t e S o l a n a . 
M c l i l l a 2 1 . — A las tres de la tarde ha 
llegado á ésta el tren especial conducien-
do al oficial herido la noche anterior en 
San Juan de las Minas. 
Se llama éste D. José Solana. La herida 
se la produjeron en el momento en que 
estaba señalando un punto donde le pa-
reció ver bultos sospechosos. 
Ha llegado en una camilla. Se muestra 
bastante decaído. 
L a ambulancia que salió á recibirle lo 
trasladó con toda urgencia al Hospital 
del Buen Suceso, donde es muy visitado 
por todos los oficiales de la guarnición.— 
E a b r a . 
A r d a n a . 
M e l i l l a 21 .—En el mismo tren ha veni-
do en otra camilla el obrero de las minas 
José Ardana. 
Es natural de Casa Bermeja (Málaga) 
y tiene atravesada por una bala de rc-
mington la planta del pie. 
Su padre, apenas tuvo noticia, fué á 
Nador y lo ha acompañado á ésta. 
La ambulancia lo trasladó al Hospital 
centra l .—Eabra. 
I t a t c n e i o n o » . 
M e l i l l a o í . — L a policía indígena ha de-
tenido á" 26 moros que viven en las cer-
canías del lugar del suceso. 
Se ha derribado la muralla de Santa 
Bárbara. 
Por la mañana fueron relevadas las fuer-
zas de las posiciones de Tres Forcas.— 
V i D A P A R L A M E N T A R Í A 
U n c h a s e o . f i o s d e l p e s c a d o . O I n e l -
ga de e s t u d i a n t e s . T a b a c o t 4 f t i ! ( 4 . 
D i l i g e n c i a j u d i c i a l . B a n q u e t e s 
á los m a r i n o s . 
B a r c e l o n a 21 .—En la calle de Florida-
blanca fué hallado un objeto sospechoso, 
que recogió Carlos Brindado. Resultó (pie 
era sencillamente un pomo de portier 
vacío. tt«AvJ> 
Los vendedores de pescado del exterior 
del mercado de la Boquería, disgustados 
porque se les restrinja los puestos conce-
didos espontáneamente por el Ayunta-
miento, realizaron coacciones esta maña-
na en la calle de la Princesa contra los 
pescadores del interior del mercado que 
llevaban mercancías á éste. Con tal moti-
vo se han adoptado precauciones por la I 
policía. 
Una Comisión de huelguistas ha visita 
do al alcalde, negando fueran ellos losj 
autores del atropello y ofreciendo garantir 
la tranquilidad. 
Enterados los alumnos huelguistas de¡ 
las Escuelas industriales del telegrama del 
ministro anunciándoles que el jueves se¡ 
firmará un decreto creando el Cuerpo de 
Ingenieros industriales, han acordado per-
sistir en su actitud hasta que quede firma-
do tal decreto. 
En la barriada de Satis ha sido descu-
bierta una fábrica clandestina de tabacos. 
En el registro practicado se hallaron los 
aparatos propios de la elaboración y eti-
quetas con la marca de una casa haba-
nera. 
En el sumario incoado con motivo del 
robo en la relojería de la plaza de Palacio, 
se ha ordenado que el dueño del estable-
cimiento reconozca á los a p a c h e s deteni-
dos. La diligencia se practicará mañana. 
Los marinos han sido obsequiados esta 
noche con un banquete en el Salón de 
Ciento, ofrecido por la Municipalidad. 
Mañana se les ofrecerá otro banquete 
en el palacio de la baronesa de Maldá. 
***************************** 
¿Y DE AQUEL BELLO PROYECTO DE LA 
CANALIZACION DEL MANZANARES. QUET 
ESTOS DIPUTADOS QUE OSTENTAN LA 
REPRESENTACION DE MADRID, ENMU-
DECEN, Y GASSET, MINISTRO, PRECISA-
MENTE. E HIJO DE ESTA CORTE. MUDO 
TAMBIEN. «EL DEBATE» LIMITASE A PE-
DIR, MODESTAMENTE, LA EXONERA-
CION DE ESOS MALOS CIUDADANOS. 
***************************** 
S O C I E D A D E S 
Sociedad G ineco lóg ica E.S/XTIIO/ÍT.—Celebra-
rá sesión científica hoy á las seis y media 
de la tarde, en el local del Colegio de Mé-
dicos, calle Mayor, núm. 1. 
Continuará la disensión sobre indicación 
operatoria de las anexitis, haciendo uso de 
la palabra los doctores Lizcano, Castillo y 
Cosncdal. 
Cent ro I n s t r u c t i v o de l Olovro.—Mañana, 
á las nueve y media de la noche, tendrá lu-
gar la segunda conferencia que en el pre-
sente curso, sobre a Historia política contem-
poránea», viene disertando su digno pfesi-
deute, D. Alberto Aguilera. 
SESIONES DE CORTES 
ASESINATO DE DN MINISTRO RUSO 
/?('>7/fi ¿ i . — E l L o U a l A n z c i g c r reproduce 
u n te l cgnuna de .San Pc te r sbu rgo d i r i g i d o á 
la .%';((• ;CT Prensa, de V i c n a , según el cua l 
e l m i n i s t r o ruso en P e k í n l ia s ido asesinado. 
M u r c i a 2 / . - E s t a t a r d e , á las dos y d iez , 
«e s i n t i ó u n fuer te t e r r e m o t o , que d u r ó seis 
segundos , eausaudo g r a n a l a r m a c u t r e e l ve-
e n u l a n o . 
Has ta oh ora 110 h a y n o t i c i a de cinc o c u -
i n c i u u i u g ú n h u u d i m i c u t o , 1 
SENADO 
(SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 1911) 
A las t res y m e d i a abre l a sesión el s ^ ñ u r 
M o n t e r o K íos . 
B u e l banco a z u l , los m i n i s t r o s de la Gue-
r r a y l i s t ado . 
E n escaños y t r i b u n a s , escasa a n i m a c i ó n . 
vSc lee y a p r u e b a e l a c t a y se c-utni eu los 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l Sr . P O R T U O N D O se l e v a n t a para ha -
cer u n ruego a l Gob ie rno españo l . 
«Se t ra ta de que sepamos b i e n concreta-
men te cuá l es l a acc ión y l a a c t i t u d de la 
Repúb l i ca f rancesa en M a r r u e c o s . H a y . en 
esta cues t ión c o m p r o m e t i d o s intereses de Es-
paña que todos debemos defender y dere-
chos nac ionales que á toda costa debemos 
hacer respetar . 
Según no t i c i as recogidas en per iód icos ex-
t r a n j e r o s , F r a n c i a ha ce lebrado u n Conve-
n i o con e l Magh / .en para la negoc iac ión de 
u n emprés t i t o . Es te C o n v e n i o no es de f i n i -
t i v o , pues ha s ido firmado en Par ís con el 
M o k r i ; pero necesi ta la ap robac ión y re f ren -
do de l .Sul tán. 
E s t e T r a t a d o , s i es c ie r to que se ha hecho, 
es comp le tamen te c o n t r a r i o a l A c t a de A l -
geei ras, pues q u e en él se pac ta , en t re o t ras 
cosas, la cons t rucc ión de u n a v ía férrea que 
u n a T á n g e r con A l c a z a r q u i v i r ; es dec i r , t en -
der u n f e r r o c a r r i l e n u n a zona de in f l uenc ia 
de E s p a ñ a . 
E n este caso, nues t ros derechos y nues-
t ros intereses serán desatend idos y les iona-
das por comp le to las p r e r o g a t i v a s conqu is -
tadas por nues t ra nac ión.» 
E l Sr . P o r t u o n d o se e x t i e n d e en cons idera-
c iones, p o n i e n d o de re l i eve los per ju i c ios 
que ocas ionar ía á E s p a ñ a este T r a t a d o , y es-
pera que e l m i n i s t r o d i r á concre tamente 
cuan to sepa á p r o p ó s i t o de esto , 5' e l Go-
b ie rno l o que p iensa hacer en e l caso de 
que estas no t i c ias sean exac tas . 
E l m i n i s t r o de E S T A D O empieza p o r fe-
l i c i t a r a l o rador p o r - h a b e r l l a m a d o la a ten-
c ión aceif ia.de.4tan i m p o r t a n t e asun to . 
Por m i . . p a r t e - añade e l Sr. Garc ía P r i e t o - -
he de I n u i t a n n e á a f i r m a r q u e - e l Gob ier -
n o español ha estado a ten to á es te asun -
t o y a u n antes de que se firmara este T r a -
tado l^ ib ía l l a m a d o la a t e n c i ó n de IGob ine te 
de Pa r j s , hac iendo las sa lvedades y reser-
vas que consideraba o p o r t u n a s 5' después 
de firmado h i zo todas aque l las observaciones 
y gest iones que creyó conven ien te para de ja r 
á sa lvo derechos é intereses de nues t ra na-
c i ó n , así como los pactos o le los conven ios 
i n te rnac iona les . 
Nada más puedo por ahora dec i r . 
Tenga la Cámara s e g u r i d a d comp le ta de 
que e l G o b i e r n o ve la rá p o r los in tereses de 
ICspaña y con o p o r t u n i d a d d a r á cuen ta de las 
ac t i v idades que tome en este sen t ido . 
E l .Sr. P O R T U O N D O da las grac ias a l m i -
n i s t r o p o r sus exp l i cac iones , f e l i c i t ando a l 
Gob ie rno por sus buenos p ropós i tos . 
E l docor M A E S T R E te rc ia en el debate , 
hac iendo no ta r la a c t i v i d a d de F ranc ia en es-
tos asuntos en t i n t o que España t iene i n t e -
n i m i p i d a s las obras de la car re te ra de Ceuta 
á T e t n á n . 
Uaina la a tenc ión de l G o b i e r n o hac ia los 
anunc ios de u n desembarco de t ropas senega-
l ianas en u n p u e r t o de l Occ idente m a r r o q u í , 
n o l k u (pie i l an como p r ó x i m a los per iód icos 
of iciosos franceses. Ese p u e r t o no se dice 
cuá l será, pe ro b ien puede ser Raba t . F*l 
o rador d ice tpte n o se a t reve á hacer más 
comentar ios ó amp l i ac i ones , pero s i estos 
anunc ios se rea l i zan , e l p e r j u i c i o de l a i n -
f luenc ia española h a b r á de ser m u y g r a n d e . 
E l m i n i s t r o de I ' O M E N T O contesta c u pa-
recidos t é r m i n o s á la rép l i ca an te r i o r , y e l 
doc to r M A E S T R E ins is te de nuevo , p o n i e n -
do en c o n o c i m i e n t o del G o b i e r n o las no t i c i as 
pa r t i cu la res rec ib idas de la g r a v e s i t u a c i ó n 
po rque a t rav iesa Fez , donde u n p a r t i d o t r a -
d i c i ona l i s t a m íe cuen ta con más de 30.000 
adeptos , puede crear u n a s i t uac i ón de l i cada 
en u n m o m e n t o dado. 
O R D E N D E L D I A 
C o n t i n ú a e l debate sobre e l p royec to de 
servicio m i l i t a r o b l i g a t o r i o . 
E l ob ispo de J A C A consume u n t u y i o 
con t ra la l e t ra O , de la base segunda d e 
d i c h o p royec to . 
Ue pontéate el Sr. P U L I D O , de la C o m i -
sión, y reetmea b revemente e l ob ispo. 
i ; i S i . i -OEO V VSntMJOUOü comba te con 
d i ve r s i dad de a r g u m e n t a s la m i s m a d i spos i -
c i ón y apa r tado , en lo r e l a t i v o á la p r o h i b i -
c ión de l m a t r i m o n i o pa ra los i n d i v i d u o s 
su je tos a l se rv i c io de ¡Las a rmas . A l g u n o s 
conceptos de l o rador p roducen g r a n regoc i jo 
en los escaños. 
L e contesta el Sr . L O P E Z P E L E G R I N , y i 
- de Hac ienda 
bles p o r c i e r t o , no pueden i n m i s c u i r s e en 
lo que es de la iufUtobqieia de la sol iera-
nía de las Cor tes . 
E l conde de R O M A N O N E S : Se da por ter-
m i n a d o esta i n t e rpe lae iun . 
E l sefiioi i ' l V A R s U . \ ( . A se ocupa de la 
suores ión dej impttCftO de consumos en M a -
d r i d , v desea saber si eu e.->U- i-.uuto el Go-
bierno" ac tua l sost iene e l m i s m o c r i t e r i o que 
el an te r i o r . 
E l p res idente de l C O N S E J O le con tes ta : 
Para todos los comprom isos con t ra ídos , e l 
Gobierno ac tua l es el m i s m o que el a n t e r i o r . 
D i c e que se ha preocupado bastante en la 
transformación de l i m p u e s t o de consumos 
y que i iKmai ia ó pasado, lo más ta rde , se 
d i s c u t i r á a m p l i a m e n t e el proyecto de ley 
de exacciones loca les, y a l l í está la ocasión 
de que cada u n o apor te su cauda l de cono-
enhientos é i n i c i a t i v a s . 
E l ministro de la GOBERNACION con-
testa á dos p r e g u n t a s que de escaso in terés 
le ha d i r i g i d o e l Sr. P i y A r s u a g a . 
Este rec t i f i ca . 
l i a r e lo m i s m o e l señor pres idente de l 
C O N S H J O . 
( E n t r a en e l sa lón el m i n i s t r o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a , que es íe l i c i t ado por su i cs la -
b lec i i n i en to . ) 
E l señor I G l . U S I A S ( D . P.) i n t e r v i e n e 
en la d i scus ión de la t r a n s f o r m a c i ó n de l i m -
puesto de consumos , abogando p o i la p r o n -
ta so luc ión de este p r o b l e m a , que ca l i f ica de 
i g n o m i n i o s o . D i ce que en el lo está in teresado 
el p u e b l o de M a d r i d y que la p i e mentación 
del p royec to de ley de exacciones locales no 
sat isface las asp i rac iones del país . 
Censura a l a lca lde de M a d r i d y p r e g u n t a 
si va á c o n t i n u a r s iéndo lo después de haber 
i n c u r r i d o en i m p o r t a n t e s errores y con t ra -
d icc iones , e n g a ñ a n d o , además, a l p u e b l o de 
M a d r i d . 
A q u í se v iene s iendo m u y p r ó d i g o en p ro -
mesas y muy ava ro en hechos. La protesta 
que se ha l e v a n t a d o con t ra o f rec im ien tos que 
110 se hacen , es p o r ahora s o r d a ; pero, n o 
sería e x t r a ñ o que e l d ía de mañana fuese 
de o t r o m o d o . 
E l señor C A N A L E J A S le contesta breve-
m e n t e , l i m i t á n d o s e á da r a l gunas e x p l i c a -
c iones y de fender a l a lca lde de M a d r i d . 
E l señor A Z C A R A T E t a m b i é n i n t e r v i ene 
en la d i scus ión de l i m p u e s t o de consni í ios , 
i n s i s t i e n d o en c n a n t o ha dicho antes de aho-
ra acerca de l p a r t i c u l a r . 
E l p res iden te de l C O N S E J O le c o n U s t a . 
Rec t i f i can los señores A Z C A R A T E é 
I G L E S I A S ( D . P.) 
Mácelo t a m b i é n el p res idente del C O X S U -
JO y desea que se reserve la d i scus ión c u a n -
t ió ste haga la t o t a l i d a d dd p royec to de e.xac-
cíoi ies loca les . D i s c u t i r e m o s ampliamente 
tos que hemos con t ra ído c ie r tos c o m p r o m i -
so? y los representantes de esos e lementos 
que se a g i t a n en t o r n o de ese p r o b l e m a . 
E l señor S O R I A N O : Conf iamos m u y poco, 
S r . Cana le jas . 
E l p res iden te de l C O N S E J O : Qué le v a -
mos á hacer , S r . So r i ano . 
E l señor S A L V A T E L L A se ocupa de la 
de tenc ión e fectuada en Granada de u n 
su je to á q u i e n se le a t r i b u y e n ideas anar -
qu is tas que está m u y le jos de pro fesar . Ruc-
al m i n i s t r o te legra f íe al gobernador c i v i l de 
aque l la p r o v i n c i a para que ordene su l i ber -
t ad i n m e d i a t a m e n t e . 
E l m i n i s t r o de l a G O U F . R N A C I O N p r o -
mete comp lace r l e . 
E l señor S A L V A T F I . L A rec t i f i ca , r 
E l señor R O M E O hab la de l a ley de azú-
cares preservada, p o r el i n i n i s t r o . d e H a c i e n -
da y de lá p ro tes ta con" que t ía s ido rec ib i -
da e n todas pa r tes , y espec ia lmente en Z a -
ragoza. L a a g i t a c i ó n a l l í es eno rme y de e l l a 
se hacen eco la Prensa cató l ica 3' la r a d i c a l . 
E n aque l la cap i t a l se 03'en con f recuenc ia 
pa labras como és ta : 1 V a m o s á quemar las 
fábr icas.» 
Y o ag rego que muchas de el las se cer ra-
r á n , p o n i e n d o á las puer tas el s i gu ien te t í -
. t u l o : «Cerrado p o r c u l p a de l señor m i n i s t r o 
después de rec t i f i ca r el .Sr. P O L O Y P E V R O -
J .OX, se ap rueba l a base segunda del p r o 
3'ecto. 
Se da cuenta de a l g u n a s enm iendas presen-
tadas á l a base te rce ra , q u e no son t o m a -
das en cons ide rac ión , excep to u n a que es 
aceptada, y n o h a b i e n d o n i n g ú n senador que 
haga uso de la p a l a b r a , se aprueba l a base 
tercera. 
Se lee la base c u a r t a , y e l Sr . A l v a r e z G u i 
j a r r o , reque r ido para sostener una enm ien -
da la r e t i r a . O t ros señores r e t i r a n t a m b i é n 
las enmiendas que t e n í a n presentadas, i n -
c luso u n a de l ob i spo de Jaca. 
E l genera l P R I M O D E R I V E R A so l i c i t a 
que se acepte u n a sola de sus e n m i e n d a s , 
re ferente á la base s e x t a , p r o m e t i e n d o r e t i -
ra r todas las demás . 
E l Sr . P U L I D O se l a m e n t a de no poder 
aceptar u n a e n m i e n d a de l Sr . Concas. 
E l Sr . C O N C A S l a sos t iene en u n razona-
do d iscurso . 
Rect i f i ca e l Sr . P u l i d o y se l e v a n t a la se-
s ión . 
Hace u n de ten ido es tud io de l a l ey de azú -
cares, espec i f icando los graves pe r j u i c i os une 
con l a m i s m a se i r r o g a n á los ag r i cu l t o res 
españoles. 
D i ce que en este asun to se ha l legado á 
u n a s i t u a c i ó n insos ten ib le por una serie de 
causas y concausas y po r u n a i g n o r a n c i a 
c o m p l e t a . 
H a b l a de que con de te rm inados m i n i s t r o s 
se hace i m p o s i b l e p a r l a m e n t a r , porque no 
CONGRESO 
A las c u a t r o menos v e i n t e e l conde de R o -
manones abre la ses ión . 
E n el banco azu l el p res iden te de l Con-
sejo y los t n i ns t r os de l a Gobe rnac ión y F o -
m e n t o . 
E n los escaños poca concu r renc ia . 
Las t r i b u n a s an imadís imn.s . 
Es aprobada e l acta de la- ses ión a n t e r i o r . 
ÜL NOM4mAMlK.\TO DKJ. KKV-DE F IAL IA 
E l señor F E L I U se ocupa del n o m b r a m i e n -
to de corone í . h o n o r a H o del r e g i m i e n t o de 
Saboya á favor del ' R e y d e I t a l i a , V í c t o r M a -
n u e l , consid.erándQlo c o m o u n , o p r o b i o pa ra 
i^na nac ión ca tó l i ca , como E ^ p a f n . ' 
Une su más enérg ica p ro tes ta á la f o r m u -
lada en é l Senado po r e l i l u s t r e señor ob ispo 
dé M a d r i d - A l c a l á y por el Sr . Po lo y Peyro-
l ó n , y en e l Congreso p o r e l Sr . A g u a d o Sa-
l a b e r r y . 
Y o no h u b i e r a p ro tes tado de ese n o m b r a -
m i e n t o , d i ce , s i n o se h ic iese en las actua les 
c i r cuns tanc ias en que se celebra poní l a s a -
m e n t e á las puer tas de l Va t i cano e l c i n -
cuen tenar io de la U n i d a d I t a l i a n a . 
Se e x t i e n d e acerca de l asun to en aná lo -
gas cons iderac iones á 1 is expues tas ayer de 
modo t a n e locuente p o r e l Sr. A g u a d o Sa-
labe r r y . 
E l p res iden te de l C O N S F J O le con tes ta , 
l amen tándose de q u e se qu ie ra da r á d i c h o 
n o m b r a n i i e n t o una importancia y t ranscen-
dencia que no t i e n e , y sobre el cua l era más 
p r o p i o d i se r ta r en una A c a d e m i a de J u r i s -
p rudenc ia ó A teneo . 
A l u d e a l derecho i n t e r n a c i o n a l y a f i r m a , 
u n a vez m á s , que en l á nac ióu i t a l i a n a , no 
h a j ' más que u n Soberano. 
E l señor A G U A D O S A L A B E R R Y d ice 
que el Pont í f i ce n o es s u b d i t o de n i n g u n a 
nac i ón . 
E l señor C A N A L E J A S : N o ; pero en I t a -
l i a , r e p i t o , n o h a y más que u n Soberano. 
Y o estoy a q u í , n o como j u r i s c o n s u l t o , s ino 
como represen tan te de l Gob ie rno español 
para p r o c u r a r encauzar los debates. 
Para d i s c u t i r estos asun tos de carácter i n -
te rnac iona l h a y t r a t a d i s t a s . 
E l señor F U L I U rec t i f i ca m a n t i e n e c u a n -
t o ha d i c h o a n t e r i o r m e n t e , y hab la de las 
negociac iones en tab ladas con e l V a t i c a u o 
sobre el ne fando p r o y e c t o de la l e y de Aso -
c iac iones , e l sueño ideal de l señor p res iden-
te de l Conse jo , pa ra sat is facer u n c o m p r o m i -
so con t ra ído con los e lementos i zqu ie rd i s t as . 
E l señor C A N A L E J A S t a m b i é n rec t i f i ca . 
S . S. es más pap i s ta que e l Papa. H a b l a de 
esas negociac iones que e l G o b i e r n o ha en -
táblado con la Santa Sedej y dice que cons-
t i t u y e l í ü a g r a v i o p&fá e l Pont í f i ce el que 
e l P a r l a m e n t o españo l ap ruebe eüa l ey . N o 
he con t ra ído t a l c o m p r o m i s o con las ízqu lor -
das , s i no con la o p i n i ó n , y m i e n t r a s cuente 
con la m a y o r í a conf ía en que d i c h o proyec-
t o sen l e y . E l e m e n t o s e x t r a ñ o s , m u y respet» , 
p res tan la a tenc ión deb ida á c ier tos asun tos , 
n i acuden t a m p o c o a l banco a z u l , en muchas 
ocasiones bas tan te des ier to . Só lo e l p res i -
dente de l Conse jo , con sus acos tumbradas 
bondades as is te , y p o r todos contesta y p o r 
todos debate. 
E l P R E S I D E N T E de la Cámara a d v i e r t e 
a l o rador que h a n t r a n s c u r r i d o las horas re-
g l a m e n t a r i a s des t inadas á ruegos y p re -
g u n t a s . 
E l señor R O M E O ruega á l a pres idenc ia 
que rec lame de la Cámara la p ró r roga de 
t i e m p o , pa ra q u e dándo le e l carácter de i n -
te rpe lac ión pueda exp lana rse ahora m i s m o . 
E l conde de R O M A N O N E S p r e g u n t a a l 
Gob ie rno s i acepta la i n t e r p e l a c i ó n , y á la 
Cámara s i se acuerda la p r ó r r o g a so l i c i t ada . 
E l señor C A N A L E J A S acepta la i n te rpe -
l a c i ó n y la C á m a r a , po r voz de l secretar io 
S r . ü a i r o g a , acuerda p r o r r o g a r e l t i e m p o 
des t inado á ruegos y p r e g u n t a s , s i n p e r j u i -
c io de las dos horas para d i s c u t i r los asun -
tos que figuren en la Orden de l d ía . 
E l señor R O M E O c o n t i n ú a c o m b a t i e n d o e l 
p ro j ' ec to de que se ocupa. 
D i ce que con e l lo se ha ag ravado conside-
rab lemen te l a s i t u a c i ó n nada próspera de 
nuest ros l ab r i egos . • 
Se m u e s t r a p a r t i d a r i o de l florecimiento de 
la a g r i c u l t u r a , á l a que es prec iso que el 
G o b i e r n o le conceda l a i m p o r t a n c i a que 
t iene . 
E l p res iden te de l C O N S E J O le con tes ta , 
d i c i endo que n o ha de poner á las pa labras 
de l Sr . Romeo dec la rac ión d e ' G o b i e r n o , s i t f 
m a n i f e s t a r que n i n g ú n género de v io lenc ia 
ha de e n p u j a r n o s . 
T e n g o n o t i c i a de que se ha i n t e n t a d o u n a 
m a n i f e s t a c i ó n en Zaragoza y a r ranca r p o r la 
fuerza la s e m i l l a . í j u e no to le ra rá el Gob ie r -
no y t a m p o c o puede someter a l P a r l a m e n t o 
u n p r o b l e m a de derecho. 
E l p r i n c i p i o de a u t o r i d a d debe ser m a n -
t e n i d o , 3' p o r l o t a n t o , conv iene no mezc lar 
en este debate v io lenc ia a l g u n a . M a n t e n g a -
mos u n debate en busca de s o l u c i ó n , y no 
caldeemos las pas iones n i exc i t emos a r r o -
ganc ias . 
I f o d o l o que se p r o p o n g a en c a m i n o de la 
l i be r t ad de l a i n d u s t r i a niv» ag rada . 
No te e l S r . Romeo que se ha p r o d u c i d o 
una rebaja en e l p rec io de l azúcar , y por lo 
t a n t o , se ha d e t e r m i n a d o una reducc ión en 
el p rec io de la p r i m e r a m a t e r i a . 
E l G o b i e r n o qu ie re que se l legue á u n a 
so luc ión fiel p r o b l e m a , pero no que se p l a u -
tcee u n debate v i o l e n t o . 
E s ü m a t a m b i é n el G o b i e r n o que con las 
v io lenc ias de los man i fes tan tes de Zarago-
za no se ayuda á la obra l e g i s l a t i v a . Con t ra 
las v i o l enc ias está l a fuerza p ú b l i c a . 
E l señor R O M E O : La s i t uac ión de Zarago-
za es a n g u s t i o s a , y el Gobierno debe acud i r 
á su re m e d i o . 
E l señor G U I L L E N S O L e x p o n e que le 
consta que e l año a n t e r i o r se c u l t i v a r o n en 
A r a g ó n 4.0000 hectáreas de remo lacha , a l 
prec io de <jo pesetas, y este año se han c u l -
t i v a d o 12.000 hectáreas, a l p rec io de 35 pe-
setas. 
A ñ a d e que esto s i g n i f i c a que la m a y o r í a 
de lab radores ha aceptado el p rec io de 35 pe-
setas, y u n a m i n o r í a protesta 5' qu ie re e jer -
cer coacc ión . 
O p i n a que el Gobierno debe p ro teger á los 
que aceptan el p rec io de 35 pesetas. 
E l señor A Z C A R A T E : ¿ Y la l i b e r t a d de 
coa ierc io ? 
j ; i señor G U I L L E N .SOL: E l p rob lema 
azucarero es g r a v í s i m o . . . , ' 
K l señor R O M E O : ¿ Y l a l i b e r t a d de f a - . 
bHcac ión? ¿ Y la p r o h i b i c i ó n de e s t - . b u ^ 
fáb i i eas? raiaw^ 
m señor G U I L L I Í N S O L : O u e r W 
E l señor R O M E O : COUSÍC que ios fnl . 
CauteH no son obs tácu lo para que so der 
la ley . En tonces , si se establece la f a b ^ 
c ión l i b r e , y a n o h a y con f l i c to . Jrica. 
l-l problema g rave del a/.úcar aquí es 
se engañó al a g r i c u l t o r , ^ r i q u e c t ó n d o a e « ? 
r ios señóles en un negocio financiero 
A q u í va le la remo lacha ^o pesetas 1» 
mera m a t e r i a , y en el e x t r a n j e r o va'jJ^'i 
azúcar e laborado 33 I rancos, y b, retnolaclf 
r_' f rancos, p o r q u e se produce s in graíui 
c u l t i v o s en t i e r ras mo jadas por frecuent 
l l u v i a s , Uc'a 
Se ha engañado a l a g r i c u l t o r , pues 001.1 
n o puede p roduc i r se remolacha barata. 
E n todos los mercados del m u n d o cst , ! 
aye r e l azúcar á 32,50 f rancos; ' de mana! 
que , a d q u i r i e n d o el azúcar en el extrnujero 
ganar ía el F i sco unos 40 m i l l o n e s , el com 
p i a d o r t end r ía ven ta jas , y t a m b i é n la azucu 
reía y el re iuo lachero , dándoles una indenJ 
n izac ión con e l sobran te . 
l i s te p r o b l e m a , s i no f é es tud ia ser¡aincii ic 
será causa de (pie el l i b i o Heve sanóte. ' 
61 señor r . r i U J ' N S O I . cree que el G0, 
b i e n i o no puede i n t e r v e n i r en el precio A* 
la remo lacha , y que es p re ie r i b l e la derotu l 
c i ón de la l ey . 
Ca l i f i ca de e x t r a o r d i n a r i o s los argunu-n, 
tos de l SI-. Romeo para ped i r la l i b ré in t io i 
d u c c i ó n de l azúcar . 
D ice cpie la A z u c á r e l a pudo equivocarse 
flinancieraiiiunte, pero 110 pe rs i gu ió imue j 
i d i as de l uc ro . 
E l señor D I A Z G U I R A O mani f ies ta que 
presenc ió la man i f es tac ión de Zaragoza, yea 
el la no h u b o ameua/.as, s ino protesta OOBtn 
l a l ey O s m a , que los labradores estúnu 
como una r u i n a . 
Se adh ie re á bis man i fes tac iones del se. 
ñ o i Romeo, y da Icc tu ia á las pet ic iones de 
los a g r i c u l t o r e s aragoneses, que no s ign i f f 
can amenaza, s ino defensa de sus derechos 
E l señor p res iden te del C O N S F J O 
(pie J ia p ro tes tado de la amenaza de quemq 
de íábncaa, y que e l Gob ie rno recoge el M ¿ 
sodio de u n a c r i s i s nac i ona l , para adoptar 
med idas , a d m i t i e n d o que le agrada el ento-
n o de l i b e r t a d y expans ión comerc ia l . 
Cons igna que n o necesita el Gob ie rno que 
v# i ; gan Comis iones de / i an i go /a para buscai 
so luc ión a l p r o b l e m a . 
Queda terminada la i n te rpe lac ión . 
O R D E N D E L D I A 
S U P K H S I Ó N DKÍ, IT.AM i>r. c . \ i n : T I . : ; A S 
E l señor Q U E J A N A consume u n turno 
con t ra e l a r t . i.0 
L o hace para d a r t i e m p o á que l leguen los 
Sres. A n d r a d e y Mar t í nez Cont re ras , que 
t i enen pedida la pa lab ra . 
Censura p o r l o rad ica l la supres ión de las 
car re teras a n t i g u a s , puesto que habrá mu-
chas de verdadera u t i l i d a d . 
E l i n i n i s t r o de F O M l ' N T O da expl icacio-
nes que j u s t i f i c a n nuevar i i cn te el proyecto. 
EN señor A N D R A D E consume o t ro turno 
c u c o n t r a , p ro tes tando del desprec io excesivo 
que#se t iene para las llamadas carreteras 
p a r l a m e n t a r i a s , en tend iendo t a m b i é n que 
en el p l a n a n t i g u o h a y m u c h a ma te r i a apio-
vechab le . 
L e contesta el señor G A S S F T . 
Se fija e l O r d e n del día para mañana y se 
l e v a n t a la sesión á las ocho menos d u /,. 
A l c o n d e de R o m a n o n e s 
I Í A S q u e j a s do los p e r i o d i s t a * . 
Re ina u n ve rdadero y m u y jus t i f i cado des-
con ten to e n t r e los per iod is tas (pie acuden á 
hacer la i n f o r m a c i ó n de las sesiones d£ Cor-
tes p o r las ma las cond ic iones que reúne la 
t r i b u n a de la Prensa , donde apenas se ove 
la voz de a l g u n o s m i n i s t r o s y numerosa ' ; di-
pu tados , r e s u l t a n d o impos ib íe hacer u n ex-
t rac to ve rdad de la ses ión. 
l-.spt m m o s q u e e l pres idente - c U l CoufVW-
so, señor conde de Romanones , a t ienda Via 
j u s t a s que jas de los per iod is tas . 
L A C R I S I S R U S A 
San Pc te r sbu rgo 2 / . — L a p.rensa anuncia 
que e l Zar ha aceptado la d i m i s i ó n presenta-
da po r el G a b i n e t e S t o l y p i n e . 
Se cree q u e será á M . K o k o w z o f f á qu ien se 
des igna rá pa ra la pres idenc ia de l nuevo Ga. 
b íne te . 
• V A I J B ^ T O I A . 
Agresión á un católico. 
Valenc ia 21 (4 f . > .—E l ex conceja l catól i -
co D . G r e g o r i o L l u c h ha s ido v i c t i m a de 
u n a cobarde a g r e s i ó n . 
E l suceso ha o c u r r i d o en la escaler i l la de 
la casa n ú m . 5 de l a cal le de Car los Ccrve-
r a , y de l c u a l h a resu l tado he r i do de bala 
en el m u s l o derecho el re fe r ido señor. 
Se sabe que e l agresor es u n par iente del 
Sr . L l u c h , c reyéndose que la venganza obe-
dece á r e s e n t i m i e n t o s de f a i n i l i a . 
B A R C O E N C A L L A D O 
E r e s h w a t e r ( I s l a de W i g h t 21.—A cons« 
cuenc ia de la n ieb la ha enca l lado eq Uroki 
Po in t e l v a p o r españo l H a k i o , que procedía d ' 
B i l bao con c a r g a m e n t o de m i n e r a l , l levaiuh 
v e i n t e t r i p u l a n t e s . 
T rabá jase en p o n e r el barco á flote. 
L o s e s t u d i a n t e » d e I n g e n i e r o s . 
B i l b a o i? r .—Como acto de s o l k k i r i d a d para 
con los es tud ian tes de Ingen ie ros de Madr id 
y Rarce lona , los a l u m n o s de l a Escuela de 
I n g e n i e r o s b i l b a í n a se han dec larado en huel-
g a en n ú m e r o de 120, p o r no haberse firma-
do e l p r o m e t i d o decreto c reando e l Cuerpo 
La J u n t a de h u e l g a t iene y a en su podei 
l a r e n u n c i a á las m a t r í c u l a s , que será envia-
da á M a d r i d f n : \ que la presenten a l minis-
t r o de F o m e n t o si e l j ueves n o se firma c' 
re fe r i do dec re to . 
C a e r d e p i e . 
B i a r r i t z 2 7 , — E s t a m a ñ a n a , cerca de Baj'O* 
n a , cayó u n aerop lano t r i p u l a d o po r M . de 
M a l h e r b e , t en ien te d e l e jé rc i to f rancés, qu ic i i 
r esu l t ó con u n p i e deshecho. 
E l a r te fac to q u e d ó hecho pedazos. 
S U C E S O S 
Y v a n . » 
F u verdad que ya pe rd imos l a cuenta . 
| ;miás se r e g i s t r a r o n tan tos casos de mucf 
UM en la v ía p ú b l i c a por i n a n i c i ó n y por f r ío 
L a c a r i d a d , con ten ida eu sus generosas co 
r r i eu tes p o r las promesas del fi0^™;'f°r ' 
de l a lca lde , anda rehacía en socorrer a l menc» 
te roso ca l le je ro , y hombres y ihtdeeeSi ane ; 
nos y n iños 11,1 c íen á d i a r i o , y i c l i n . as de m* 
u i e i u n ; m e j o r d i e h o , de l a Inacción de bus 
au to r i dades . . . . n * ~.~riA 
A v e r en la cal le del A v e M a r í a o c u i n " 
t a n "bochornoso espectáculo. T e n d i d o en ie-
r ra v casi agon izan te , vac ia u n pobre i n » 
l i ; ; , . n o c i d o po r R icardo el í ' ^ ^ S t S 
por unos g u a r d i a s , l úe conduc ido a l Hosp i ta 
G e n e r a l , donde los médicos ce r t i f i ca ron que w 
estado era CRAVÍSIMO. . JH. 
¡ Q u é con t ras te f o r m a n M " cap i ta l de -
paña tan tos a u t o m ó v i l ^ y. t an ta y t a n trab 
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López Mora, restablecido. 
Se encuentra ya restablecido 4c la en-
fermedad que le ha retenido vanos d í a . 
en cania el digno subsecretario de C-racia 
y Justicia D. Alvaro Lope/. M e r a , quien 
toyer asistió á su despacho, donde reciba. 
Hinchas felicitaciones por su reslableci-
mienlo. 
Llegada del Rey. 
Mañana llegará á Madrid el Rey con ob-
j4lo de presidir el Consejo que momentos 
¿cspuós de su UeRada ha de eelcbraise 
en Palacio. 
Elección parcial. 
Hoy firmará el Rey un decreto convo-
cando á elección parcial en la Coruña 
para la vacante de senador producida por 
el nombramiento de gobernador de aque-
lla provincia, Sr. Romero Donallo. 
El debate Ferrer. 
El próximo lunes se planteará definiti-
vamente en el Congreso el debate sobre 
el proceso Ferrer, calculándose que dura-
rá toda la semana. 
vSe dice que del 6 al 8 de Abr i l se decla-
rará el Parlamento en vacaciones, dejan-
do presentado el Gobierno su anunciado 
proyecto sobre Asociaciones. 
Conferencia. 
Con el ministro de Gracia y Junticia con-
ferenciaron ayer detenidamente D. Mcl-
quiades Alvarez y D. Pablo Iglesias. 
Consejo de ministros. 
Hoy se reunirán los ministros en Con-
/ejo preparatorio del que ha de celebrarse 
íaiaüana en Palacio. 
Cobián, enfermo. 
E lininistro de Hacienda, Sr. Cobián, 
no ha asistido ayer á su despacho ni á la 
.sesión del Congreso por encontrarse en-
fermo. 
Reunión de Comisionos. 
La Comisión mixta encargada de armo-
ni/.ar el criterio de ambas Cámaras res-
pecto del proyecto de ley concediendo 
ingreso en las escalas retribuidas de Ar t i -
llería é Ingenieros á los segundos tenien-
tes alumnos de las Academias militares, 
ha dado dictamen de acuerdo con el apro-
bado por el Senado, i 
La Comisión que entiende en el pro-
yecto de ley reformando la de accidentes 
del trabajo se reunió ayer, acordando re 
partirse entre los que la componen los dis 
tintos informes que ha recibido. 
También se ha reunido ayer la que en-
tiende en los proyectos de obras públicas, 
emitiendo dictamen acerca del de caminos 
vecinales. 
Y , por últ ima, la Comisión que entien-
de en el proyecto de ley de exacciones lo-
cales se .reunió ayer, por la mañana, en 
e l Congreso, en cuyo r e s l a u m n l almor/.ó. 
^ Después se h'a constituido, emitiendo 
el dictamen correspondiente. 
Canalejas en Palacio. 
El presidente del Consejo estuvo ayer 
e n Palacio cumplimentando á la Reina 
Doña María Cristina. 
López de Sáa, senador. 
Dícese que para la vacante de senador 
-noducida en la Coruña por la renuncia 
del vSr. Romero Donallo, presenta el Go-
bierno al magistrado del Supremo señor 
•López de Sáa. 
A cumplimentar una afrenta. 
El marqués de ValdeterrízO, embajador 
tic Kspaqa en el Quirinal, saldrá hoy para 
posesionarse de nuevo de su puesto. 
E l acuerdo designando al general mar-
qués de Estella para desempeñar e l cargo 
de embajador extraordinario de Don A l -
fonso cerca del Rey de Italia se firmará 
cu el Consejo de mañana. ^ 
Los estudiantes mercantiles. 
Una Comisión de estudiantes mercanti-
les de diferentes provincias visitó ayer tár-
ele en el Congreso al presidente de la Co-
misión de presupuestos, Sr. Suárez Inclán, 
para solicitar que en el proyecto sobre con-
tabilidad presentado á las Cortes so espe-
cifique que el Cuerjx) pericial esté formado 
Eolamente por contadores y profesores mer-
cantiles. 
E l Sr. Suárcz Inclán ofreció consultar 
la petición con el ministro de Hacienda 
para ver si podía ser atendida. 
jSasset y los inienleros. 
ünn Comisión de ingenieros estuvo cu 
el Congreso para visitar al pesidente del 
Consejo con objeto, de ^ponerse á la crea 
Don Alfonso á Granada. 
Mañana, desde Madrid, irá á Granada 
el Rey. 
.Saldrá por la noche, y desde allí se di-
rigirá á Sevilla, 
Enmienda desechada. 
En la discusión del proyecto de férvido 
militar obligatorio se ha llegado á la base 
cuarta. 
El Sr. l igarte ha defendido, muy razo-
nadamente, una enmienda en la que pedía 
que los religiosos de las Escuelas Pías 
quedaran exentos del servicio, en atención 
al carácter benéfico de su Institución; 
pues no sólo dan enseñanza completa gra-
tuita á los niños pobres, sino que tam-
bién los tienen acogidos sin ninguna re-
tribución, 
A pesar del excelente alegato hecho por 
el distinguido ex ministro conservador, su 
enmienda ha sido desechada nominahnen-
te por 46 votos contra 30, 
Canalejas y los periodistas. 
El presidente del Consejo al recibir ayer 
á los periodistas, no les comunicó noticia 
alguna de interés. 
Felicitando á Salaberry. 
El elocuente diputado carlista señor 
Agnado Salaberry está recibiendo nume-
rosas felicitaciones con motivo de su bri-
llante interpelación al Gobierno sobre el 
nombramiento de c oronel honorario del re-
gimiento de Saboya á favor del Rey de 
Italia, Víctor M a n u e l . 
Anoche había recibido centenares de te-
legramas de provincias felicitándole cor-
dialmentc. 
Fernández Latorre y Francos. 
El gobernador ha conferenciado con el 
alcalde para solucionar el conflicto de los 
180 obreros despedidos por el Ayunta-
miento. 
E l S| . Francos Rodríguez manifiesta 
que es acuerdo adoptado por el Ayunta-
miento, y el gobernador civi l se ha visto 
precisado ú procurar los medios para co-
locar á los expresados trabajadores. 
Reproducción de proyectos. 
El ministro de la Gobernación ha repro-
ducido en el Senado los proyectos de con-
trato del trabajo y el referente á los T r i -
bunales industriales. 
Lectura de un proyecto. 
Pasado mañana se propone el ministro 
de la Gobernáción leer en el Congreso el 
proyecto destinado á facilitar asiento á las 
mujeres empleadas en los comercios y de-
más establecimientos no fabriles. 
El voto particular de Saivatella. 
El voto que presentará el diputado re-
publicano Sr. Saivatella al dictamen de 
la Comisión sobre el proyecto acerca del 
procedimiento para procesar á los diputa-
dos y senadores, solicita: 
i.0 Mantener que los diputados y sena-
dores militares y marinos puedan ser juz-
gados por la ntisina jurisdiccióu que los 
demás representantes del país, 
2,0 Mantener igualmente la jurisdic-
cióu del Jurado para aquellos delitos que 
hoy conocen. 
3.0 Dejar en libertad al senador ó di-
putado para optar entre el Tribunal Su-
premo ó el Tribunal inferior, á quien, tra-
tándose de cualquier ciudadano, corres-
ponda entender en la causa motivo del 
proceso. 
L E L SO 
Recurso de reforma que el aviador procesado D. Juan 
Manyáis interpone contra el auto judicial 
que decretó su procesamiemo. 
A I J l í I A i X t m 
D o n K a m ó n Ca labr ia y Ho te l l a , p rocurador , 
^egAn tengo acred i tado de D , Juan M a u v a i s 
D'Estiva) en e l s u m a r i o que c o n t r a e l m i s m o 
so i n s t r u y e po r supues to de l i t o de b o m i c i d i o 
por imprudenc ia t e m e r a r i a , comparezco y co-
m o m e j o r proceda en derecho, d i g o : 
iJue el iH de l co r r i en te se no t i f i có á m i re-
presentado e l au to p o r e l que se l e dec lara 
procesado en la menc ionada causa, con los 
demás pa r t i cu la res cons igu ien tes A t a l de-
c l a rac ión , fundándose ésta en que de las ac-
tuac iones sumar ia les r esu l t an hechos que 
rev is ten carácter de d e l i t o c o m e t i d o po r 
i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a , é i n d i c i o s rac io-
nales de c r i m i n a l i d a d ( cons ide rando q u i n -
to) con t ra m i c l ien te p o r q u e el m i s m o , 
aconociendo con la deb ida a n t i c i p a c i ó n el pe 
b ían de recorrer los av iadores para con • ^ u i i 
e levar los aerop lanos , C la ro está y así lo 
h izo constar o p o r t u n a m e n l e el Sr , M a u v a i s , 
como antes he expues to , que h u b i e r a queda-
do e l te r reno en mejores cond ic iones s i se 
hub ie ra hecho deasparecer la a l a m b r a d a del 
«Polo Go l f C l u b » ; pero en todo caso i m -
p o r t a ' h a c e r cons ta r : 1.0, que la fa ja de te-
r reno señalada a l l i n para p i s ta teuía su f i -
c iente anchu ra para desl izarse po r e l la los 
aparatos de a v i a c i ó n , s i n d a ñ o para el p ú -
b l i c o , s i empre que éste no la iuvad ie ra y 
m e n n a r a , sal iéndose de su p u e s t o ; 2,0, que 
se so l i c i tó y o b t u v o de l je fe s u p e r i o r de Po-
l i c ía g u b e r n a t i v a a u t o r i z a c i ó n para ce lebrar 
e l espectáculo, dándo le cuenta p r e v i a y opor-
t u n a m e n t e de las cond ic iones de l c a m p o de 
av i í i c i ón , s i t i os en que e l p ú b l i c o había de 
colocarse y demás datos necesar ios para que 
ligro que para el público existía si se realt- aquól pudiera adoptar las medidas conducen-
zaban las lu-.stas en la I01 ma y condiciones en, tes al buen orden, y sobre todo, para evitar 
que se habían preparado, <-» i -c i ífí íHS/x-ndrr quc ]os espectadores traspasaran la línea ó 
a señalada para el d ía de au tos , í l y el señor i í l n i t c ^ u e para su estancia se hab ía i n d i 
•spaña la l l e va ron á cabo p i l o t e a n d o aqué l e l | ca(i0 ¿ in te rcep ta ran la p i s t a , y -v0, que m 
a p l a n o con que e m p r e n d i ó su v u e l o y se representado c u m p l i ó con todo celo las f u n 1 
01 i ¡ l inó la catást ro fe». 
Con t ra d i cho au to i n t e r p o n g o , en t i e m p o y 
fo rma l e g a l , el recurso de r e í o n n a que au to-
r iza el a r t , 217 de la ley de K n j u i c i a m i e n t o 
c r i m i n a l , a l ob je to de que , en m é r i t o s de j u s -
t i c i a y po r las cons iderac iones que á c o n t i -
nuac ión paso á e x p o n e r se de je s i n efecto t a l 
reso luc ión en todos los e x t r e m o s que á m i re-
presentado conc ie rnen . 
Para p u n t u a l i z a r con la e x a c t i t u d deb ida la 
i n t e r v e n c i ó n de m i c l i en te en e l suceso de 
t  c l 
c iones que le estaban as ignadas y que ya 
quedan expues tas . 
A c t o s d e l s e ñ o r M a u v A i s e n l a f i e s t a d e 
a v i a c i ó n h a s t a e l m o m e n t o m i s m o en 
q u e se p r o d u j o l a c a t á s t r o f e . 
A n t e s de i n t e n t a r m i c l i en te rea l i za r e l 
vue lo con su apara to , o t r o a v i a d o r , el señor 
G a r n i e r , se e levó cu el s u y o con b u e n é x i t o 
y ap lauso de l p ú b l i c o y s i n causar á -nadie 
e l menor acc idente , reco r r iendo pa ra e levar-
se p rec isamente la m i s m a p is ta que en se-
g u i d a había de recor rer m i representado con 
autos y esclarecer s i de a l g ú n acto e j e c u t a d o . o b j e t o M. t e n n i n a d o e l e x p e r i m e n t o 
por e l cabe o 110 declucir esos I nd i c i os ra t i o -Lfe Q a n w r y l l egado e l i ns tan te de que m i 
nales de c u l p a b i l i d a d que deduce S, S, en e l i c l ¡en te ¡ „ t e n t a r a e l s u v o , como a d v i r t i e r a 
au to que '• 
separad; 
D , Juan 
m o t i v a d o la incoac ión de l a presente can-1 a u x i l i o de l m i s m o je fe s u n e r i o r de Po l i c ía , 
sa—trníf.'; de comenzar la f iesta de a v i a c i ó n en cinc se ha l laba á su lado con va r i os a l ientes 
que Ocurr ió el desgrac iado acc iden te , y los : de Vigilancia v fuerzas de Segur iadd ' , para 
que e jecutó á p a r t i r - d e l m o m e n t o en que se ¡que p roced ie ran á de ja r e x p e d i t a toda la 
d i ó p r i n c i p i o á aque l la hasta e l en que se! zona de la p is ta y o b l i g a r a n a l p ú b l i c o , que 
p r o d u j o el t r ág i co suceso, la había i n v a d i d o , á que re t roced ie ra a l 
A c t o s d e l s e ñ o r M a u v a i s a n t e r i o r e s á l a lmesto q " e le cor respondía y que hasta aquel 
_—1 , 1 ; i • ILIÍVMM unA-uiuici c i MIVO, como auvn ucra 
re n u p u g n o , conv iene que ana l i cemos , ( lue c l ln-,|)lico> s i n (1ú(la e x c i t a d o p o r la 
lamente todos los actos rea l izados por . ^ , - ¡ 0 ^ ^ se a p r o x i m a b a a l b i p l a n o y no 
n M a u v a i s - e n o rden a l hecho que h á de jaba l i b r e la p i s ta , r e q u i r i ó en c l acto e l 
f i e s t a d e a v i a c i ó n . 
Por v i r t u d - d e con t ra to que m i c l i en te había 
m o m e n t o había ocupado . L i b r e , a l f i n ' , e l 
espacio de la p i s t a , y y a el p ú b l i c o en su 
s i t i o , m i c l ien te comenzó á des l izarse en su 
suscr i to con los Sres. España , G a r n i e r y b o y - j b i p l a n o sobre aqué l l a , y reco r r i ó unos 30 
g o r r i , quedó c o n s t i t u i d a u n a Sociedad t i t u l a - ] m e t r o s ; pero como de n u e v o g r a n pa r te de 
da «Franco H i s p a n o - A m e r i c a n a » , dedicada á ' l o s espectadores, DESFtnés DK ÉMPRENOIDA 
celebrar fiestas ó e x p e r i m e n t o s púb l i cos d e j r . A MAUCHA p o r el Sr , M a u v a i s , i n v a d i e r o n 
a v i a c i ó n , s iendo de la i n c u m b e n c i a de l señor ¡ l a p i s t a , CUANDO VA ÉSTE NO PODÍA DHTIC-
M a u v a i s e l dec id i r sobre la s e g u r i d a d de l os ; M v R s i ; APARATO NI EVITAR ACCIDEN Í I.S 
aparatos que se u t i l i z a r a n en aquéllas, c l es-1 OKSC.IJACTADOS, toda vez que Id m u c h e d u m 
b i é n a l Sr , M a u v a i s , y el j u i c i o p ú b l i c o y ge-
n e r a l , condensado en la Prensa pehaf l iéa de 
d iversas y a ú n opuestas tendenc ias , se ha 
mos t rado u n á n i m e y s in reservas en sen t ido 
a l t amen te favorab le para m i c l i en te . 
E n v i r t u d de todo lo expues to , procede y A l , 
J y Z Q A D Q SUPLICO q u e , hab iendo p o r presen-
tado este escr i to con su cop ia , se s i r va re-
f o r m a r , de jándo lo s i n efecto p o r c u a n t o SQ 
ref iere á D. Juan M a u v a i s D J C s t i v c l , el a u t o 
(pie se le ha no t i f i cado en 18 de l os - co r r i en -
tes—cuya fecha i g n o r o , - - p o r e l que se de-
cretó su p rocesamien to con todas sus-conse-
cuenc ias legales, pues así es de j u s t i c i a que 
p i d o . 
O t r o sí d i g o : que para e l i m p r o b a b l e caso 
de que no se accediere á la re fo rma que so-
l i c i t o , i n t e r p o n g o s u b s i d i a r i a m e n t e con t ra e l 
au to denega to r io el recurso de ape lac ión que 
conceden los a r t í cu los 21Ó, 217; 219. Y 222 
de b ley de l í n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l , el cua l 
deberá a d m i t i r s e en u n sólo efecto, l i b rando^ 
se para su sus tanc iac ión t e s t i m o n i o l i t e ra l 
de los s igu ien tes pa r t i cu la res y de los q u e 
su señoría acordare de o f i c io : 
i,0 De todas las d i l i g e n c i a s de inspecc ión 
ocu la r , r econs t i t uc ión de l hecho y reconoci-
m i e n t o j u d i c i a l de l l u g a r de l suceso, q u e 
consten en au tos . 
2,0 De la ins tanc ia susc r i ta p o r 1"). Ga-
b r i e l España en demanda f ie l p e r m i s o para 
ce lebrar la fiesta de av iac i ón y d i r i g i d a a l 
je fe supe r i o r do la Po l ic ía g u b t f n a t i v a . 
3.0 De los of ic ios ó comun icac iones l i b r a -
dos po r d i cha a u t o r i d a d coneediendo el per-
m i s o a l Sr . España y suspend iendo la rea l i -
zac ión de las fiestas de a v i a c i ó n en el H i -
p ó d r o m o . 
4,0 De las declarac iones de m i representa-
do y de los av iadores Sres. G a r n i e r y L o y -
g o r í i . 
5. ° D e las declaraciones de l je fe supe r io r 
de la Po l i c ía g u b e r n a t i v a . 
6. ° De las declarac iones de los tes t igo» 
presencia les que h a y a n depuesto e n e l s u m a -
r i o , cuyos nombres i g n o r o . 
7,0 De l au to de l p rocesamien to . 
8,° D e l presente escr i to , y 
q.0 D e l au to reso lu to r i o de l recurso de 
re fo rma p ropues to en lo p r i n c i p a l de este 
escr i to . 
S u r u c o AL Juz r .Ano se s i r v a tener por i n -
te rpues ta para en su día la ape lac ión que 
de jo expresada, a d m i t i r l a en u n sólo efecto 
y e x p e d i r t e s t i m o n i o de los i nd i cados p a r t i -
cu lares s i con e l lo no se q u e b r a n t a el s e c i v 
t o de l s u m a r i o , y de los demás que S. S, es-
t i m e necesar ios, pues asi procede en j u s t i -
c ia que t e i t e r o . — M a d r i d 21 de M a r z o de I Q U . 
L i cenc iado A r s c n i o M a r t í n e z de C a m p o s . — 
R a m ó n Ca lab r ia y ¡ to te l la . 
IliPBESIOHES HOIESUS 
E l negoc io ha desaparec ido de nues t ro 
"mercado; y a en m i c rón ica a n t e r i o r c i té e l 
hecho de pasar toda l a sesión de u n d ía s i n 
hacerse más que u n a operac ión á fin d e m e s ; 
pues b i e n ; l o que entonces se refer ía so la-
m e n t e á u n d ía , en l a semana que m e ocupa 
N O T I C I A S 
A y e r ha ce lebrado sesión la C o m i s i ó n per*, 
mánente de l Conse jo de i n s t r u c c i ó n p u b l i 
ca, ocupándose p r i n c i p a l m e n t e de la discii 
s ión del r eg lamen to i n t e r i o r . 
M a ñ a n a jueves hab rá p leno en d i cho Con» 
sejo. V i R A S ' P 
H a fa l lec ido el v i r t uoso p resb í te ro y e l o . 
cuente o rador sagrado D. M i g u e l ba r ragan 
Descanse en par. y reciba su d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a e l t e s t i m o n i o de m i c a t r o pesar. 
E l C í r c u l o ca tó í i co de la c i u d a d de T"i<7 
ha celebrado e l d ía de San José una b n l l a m . 
t í s i m a fiesta, 
E f l el la ha p r o n u n c i a d o u n elocuente IÍH« 
curso e l p ropagand i s ta del Cen t ro de De fen -
sa socia l de M a d r i d D; M a n u e l A z o r í n , des-
a r ro l l ando e l tema «La Ig les ia ca tó l i ca , p r o . 
movedora de l prógreüo y de toda c m l i ' 
zac ión». 
Véase en cuarta plana el anuncio 
A N T E S D E C O M P R A S ? 
Ü ^ • — ^ 
"1? r at g r o n. a» 
U n o que s e e s c a p a d e l p e n a l . O t r o s que 
d e r r i b a n c l p e n a l , 
Ta r ragona 21 .—Ha t e r m i n a d o en la A u -
d ienc ia " la v i s ta dfc l a causa incoada con t ra 
un su je to que en pago de u n a compra de 
ganado en t regó m i b i l l e te de 50 pesetas f a l -
so, rechazado y a p o r o t ros vendedores. 
E l fiscal había ca l i f i cado e l de l i t o de e x -
p e u d i c i ó n de moneda f a l s a ; pero el Juii ids» 
lía absuc l to a l procesado. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de la Prop iedad ha h o . 
d i o entrega, a l A y u n t a m i e n t o de los teryc* 
nos y edi f ic ios pedidos p o r el Es tado parU 
la d e m o l i c i ó n de l nena l de l M i l a g r o . 
E l de r r i bo c v ^ i t u i r á u n acto so lemne , 
po r ser asp i r ac i ón de T a r r a g o n a . 
ni—•imimiw-»• • • • i B » i » » — 1 
La B o l s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
4 por 100 perpetuo ialerlor. 
Fin conk'nte -
Fio i n m u n o • • 
Al contado. 
Serie F (kr 50.000 pesetas nominales. 
» E do 2"..0W) » » 
» I) de 12.500 » » 
•» /O do 5.000 » » 
» B de 2.500 » • » 
» A de 500 » » • 
» G y I I tío 100 y 2C3 noimnalcH. 
diferentca series 
Oía 20 Ola 21 
Ea 
4 por 100 amortizable. 
Soria E do 25.000 pcFCtas uominolcB. 
tado de l t i e m p o y las cond ic iones de los cam-1 b re , en enorme c o n f u s i ó n , se p r e c i p i t a b a ! ha suced ido m u c h o s , casi t odos , y ésto á 
Religiosas 
S A N T O S Y C U L T O S DE H O Y 
Santos Pab lo , Deograc ias y R i e n v e n i d o , 
confesores ; Santos S a t u r n i n o , Bas i l i o y Oc-
t a v i o , m á r t i r e s , y Santas C a t a l i n a de G é n o y a , 
v i u d a , Ca ta l i na de Suec ia , v i r g e n , y C a l i n i c a 
y Bas i l i sa , m á r t i r e s . 
Se gana e l j u b i l e o de Cua ren ta l l o r a s en l a 
ig les ia de Re l ig iosas A d o r a t r i c e s ( O s u n a , 5 ) , 
y hab rá m i sa so lemne á las d iez , y p o r la ta r -
de , á las c inco y m e d i a , es tac ión , r o s a r i o , ser-
m ó n , preces y reserva. 
E n la par roqu ia de San José, p o r La t a r d e , 
á las c inco y m e d i a , s i g u e n los e je rc ic ios es-
p i r i t u a l e s po r l a Cong regac ión del S a n t í s i m o 
C r i s t o de l Desamparo , s iendo orador e l Padre 
León de Sant ibáñe»:. 
f i n Santa Isabe l , á las s iete y m e d i a , í d e m , 
la M i s i ó n para los obreros de l C í r c u l o de 
Nues t ra Señora de Covadonga , d i r i g i d a po r 
los Padres del Corazón de M a r í a . 
E n la pa r roqu ia de .Santa C r u z , a l anoche-
cer, M ise re re , p red i cando el señor c u r a pá -
r roco . 
E n f l C a r m e n s i g u e n las M i s i o n e s de l a 
V . O , T . de Sc rv i t as , p o r l a mañana á las seis 
y po r l a tarde á las c inco y m e d i a , p r e d i c a n -
do ios Padres Capuch inos . 
E n el Sa lvador , p o r la ta rde , á las seis , y 
pos para vo la r . C u m p l i e n d o con el m a y o r celo sobre aqué l s i n que l o g r a r a n las a n t o r i d a 
estos deberes, p roced ió m i c l i en te e l d ía 2 d e l ; des i m p e d i r su avance, r e s u l t a r o n estér i les 
aetual| a n t e r i o r a l señalado para la fiesta ve - , los p rod ig iosos esfuerzos q u e , con r iesgo de 
r i f i cada en el H i p ó d r o m o , á reconocer e l te- * » v i d a , e jecutó m i c l i en te pa ra e levar el 
r reno des t inado á l a m i s m a , y como observara b i p l a n o que p i l o t a b a y e v i t a r c l acc idente 
que en la parce la de te r reno i n m e d i a t a á un <lu?. s m c u l p a a l g u n a p o r s t i p a r t e , se p ro -
lado de la pista de a v i a c i ó n se había l e v a n t a d o , d u l ü e» t a u c r í t i cos m o m e n t o s , 
en lá ta rde de d i cho día 2 una a lambre ra ó A.VA 
cerca de esp ino a r t i f i c i a l po r o rden de la So-
c iedad «Polo ( í o l f C l u b » , dueña de d i cha par-1 E x p u e s t o s y a los antecedentes de hecho 
ce la, y en tend ie ra que t a l obs tácu lo pud ie ra re la t i vos á m i representado, e x a m i n e m o s los 
ser pe l i g roso PARA i.os AVIADOUKS Y ses1^05 ún icos ca fgos q u e , según e l a u t o recn-
A P A R A T O S (no para e l p ú b l i c o ) , se lo co inu- !11™0 (Cons ide rando q u i n t o ) , h a n d e t e r m i n a -
D de 12.500 
C do 5.000 
B do 2 500 
A do 500 
pesar de ser semana cu la que no han f a l -
t ado acon tec im ien tos de los que hacen q u e ' 
e l mercado se m u e v a , s iendo los más sa- ¡ ̂  dnoruutcs senes 
l ien tes los d iscursos de l , S r . U r z á i z , q u e j 6 por 100 amortizablt. 
p r o d u j e r o n su n a t u r a l efecto m o t i v a n d o u n | g ^ p de m m noulinalcS. 
peqneuo m o v i m i e n t o a l c i s ta , p o r la creencia i ^ ^ ^ 25.000 » » 
de que aquél los d a r í a n l u g a r á la sa l ida d e l » D de 12.500 » » 
Sr. Cob ián de l G o b i e r n o , y que aun cuando ¡ » C do 5.000 » » 
los proyec tos de d i cho m i n i s t r o s i g u i e r a n ! 
00 00, 




































Bancos y Socieda-les. 
su curso l uego de su sa l ida s i e m p r e t a r d a - E » d50̂ntC8 
r ían mas en rea l izarse, y todo este t i e m p o 
ganar ía el mercado para reponerse u n poco, anct 
Sobre lo d i cho po r e l Sr , U r z á i z re ferente Códidas hipoU 
^ r .... r - — ™ " " - i ' - " v v " , n i p royec to de a m o r t i z a c i ó n de l a Deuda ex - Acciona del Punco do Ifitóafla,,-
(el y e l Sr . España ) la t iesta de a v i a c i ó n , t e r i o r , h a y muchas y m u y d ive rsas o p i n i o - i Id . de \n Compaflía A. do Tabacos 
a pesar de conocer con a n t i c i p a c i ó n el p e - l l i e s c reVcndo unos que es necesaria d i cha Md. del Banco Hipotecario ¡ 
l i g r o que para c l p u b l i c o e x i s t í a s i se rea- n m n t + i W i A « « « t r ^ c ' Id . del do Ca-?tilla_. , -
n icó así á los demás av iadores Sres. Ga rn ie r j  ™ P r o ^ s a ^ e n ^ ; ^ ¿ i ^ ! 1 1 ^ ^ " ^ . ! 0 | 'r T T n i o r t i á éla c a 1 ¿S&J^SS^Sí^ í ^ ñ T ' 
y L o y g o r r i , los q u e , en u n i ó n de l .Sr, M a u -
va i s , se a v i s t a r o n á las s iete de la noche del 
c i tado d ía 2 con e l Sr , E s p a ñ a y le r e q u i r i e r o n . 
para que ges t ionara la desapar i c ión de esal, f í"1 en a í " i m í l Y cond ic iones e n que se co l l ven i cn t c hacer i0 asf n0 nos e n c o i i t r a t h o s Í M ' ^ r p ^ f i o r d ^ C r é d i t o ' 
a l a m b r a d a r c o n t e s t a n d o e l Sr , E s p a ñ a que e s ^ ^ 1 
taba seouro cié que se q u i t a r í a p o r habérselo (lac ^ ' p 1 ^ , 1 * ca tás t ro fe E n c u a n t o a l p n -
p r o m e t i d o así cl pro fesor de la re fe r ida So- ,im r ^ t T c n u . es dec j r . e l r e l a t i v o á no ha-
c iedad «Polo ( l o l f C l u b . . Mas l legó el s i g u i e n - i hcr ^ s p e n d u l o la nesta 1111 c l i e n t e , ¿que 
101 75 101 3i 
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amor t i zac i ón y o t ros tp ie a u n cuando sería { J ; ^ h ^ a Z k m m c : ^ : Z : . : Z 
cosas ha)* que a tender d e ' m u c h a más urgen-¡Id! del Central Mejicauu,.. 
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o t ra 
los av iadores ofrecía la a lambrada 
o l f C l u b » . Y en c u a n t o a l hecho 
a (í los fines de la p royec tada fiesta. P o r ; q U e para j 0 
pa r te , m i c l i en te en la m a ñ a n a de l m is - ^ l i>0\0 Q 
m o día en que ésta había de ce lebrarse, y con | de l iaber p i l o t a d c T s i r b i p l ^ 
ob je to de es tud ia r e l estado de l t i e m p o i n e r que a [ observar que subs is t ía esa a la in 
y de su b i p l a n o , rea l i zo con é l u n vue lo d e s - j b r a d a deb ió negarse á i n t e n t a r v u e l o a l g u -
de la C i u d a d L i n e a l a l H i p ó d r o m o , cerc ioran-1 no , pues s i b i e n , como antes he d i c h o , es 
dose de que e l t i e m p o era p r o p i c i o para cele- , i n j U ( i a b l e que e l campo de a v i a c i ó n ofrecía 
b r a r la anunc iada fiesta y su apa ra to func ió - mejores cond ic iones hac iendo desaparecer 
naba con r e g u l a r i d a d per fecta, ¡ aque l obs tácu lo , antes de comenzar e l espec-
Ta lea son los hechos que e jecu tó e l señor | t ácu lo de l d ía de au tos se había q u i t a d o , á 
M a u v a i s antes de l espectácu lo p ú b l i c o de I i ns tanc ia de m i c l i e n t e , l a empa l i zada que 
av i ac i ón c u m p l i e n d o las ob l i gac iones que le | ex i s t ía d e n t r o de l a p i s ta pa ra que en e l la 
i n c u m b í a n po r razón de l c o n t r a t o que antes quedara e l espacio su f ic ien te a l ob je to de 
he c i t ado , ¿ Puede señalarse, p o r su pa r te , poner en marcha los apara tos pa ra su e leva-
la más pequeña n e g l i g e n c i a , descu ido , ac- c i ó n . Que t a l espacio era sut te iente l o ha 
c ión ú o m i s i ó n en el exac to c u m p l i m i e n t o ev idenc iado e l S r . G a r n i e r a l recorrer s i n 
de los deberes que v o l u n t a r i a m e n t e l iabía í novedad esa m i s m a p i s ta y e levarse en su 
con t ra ído? N o ; á el los se a t u v o y los obser- j ae rop lano s i n d i f i c u l t a d , y e l Sr , M a u v a i s , 
v ó fielmente. F í jese el Juzgado en que a l se- i q q a con e l s u y o se des l izó po r e l la en l o n g i -
ñ o r M a u v a i s ú n i c a m e n t e le cor respondía l o i t u a de unos 30 m e t r o s , no hab iendo p o d i d o 
nnvciKis á Jesús ,d.el Perdón y á N u e s t r a Se 
ñora de la E n c a r n a c i ó n , p red i cando ambos 
se imones D. A n g e l Láza ro , 
f n \¿ Cong regac ión de Esc lavas , á las o n -
ce, m isa rezada y rosa r io , y á las doce, c o m i -
da á cuaren ta mu je res pobres . 
E n San M i l l á n , á las seis y ined ia , s i gue l a 
novena 'á San José, s iendo orador D . Segundo 
V u e l t a , 
E n el C r i s t o de San G inés h a b r á , a l anoche-
cer, los e jerc ic ios de Cuaresma , p red i cando 
D, F ranc i sco V i l l a r r o y a , 
L a m i sa y o f i c io son de San C i r i l o de Je-
r a s a l é n , con r i t o dob le y co lor b lanco , 
V i s i t a de la Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñora de V a l valiera en Sun O i n é s , ó de la 
Piedad en San M i l l á n . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n N o c t u r n a , T u r -
no: San A n t o n i o de Padua , 
( E s t e per iód ico se p u b l i c a con censu ra . ) 
— — w — — 
ción del Cuerpo de ingenieros índustm-
les; pero no pudiendo hacerlo porque cl 
«ninistro de Fomento les rogó que antes 
«e ver al Sr. Canalejas conferenciasen con 
él sobre el asunto, para lo cual citó á la 
jComisióu en su despacho oficial hoy á las 
once. 
Pregunta sensacional. 
Auoclie se aseguraba que hoy á primera 
iiora cl diputada carlista Sr, Alcocer 
tiara una pregunta y un rue&Q al minis-
Cro de la Guerra relacionados con un in-
dividuo de la minoría republicana, que 
habrá de producir honda Impresión. 
Da interés para Meliüa. 
El ministro cíe Fomento ha (firtniaclo 
üyer la Real orden disponiendo la cons-
trucción del embarcadero de Mcli l la, obra 
que venía reclamando con urgencia cl des-
arrollo mercantil y militar de aquella 
plaza. 
Donación pelitica "intervivos". 
"El diputado á Cortes por la Can i/a 
(Pontevedra), Sr. M'on y Lauda que ha 
r e n u n c i a d o cl acta, presenta á su hijo, 
candidato por esle distrito. 
Con ésta ya son muchas las donaciones 
políticas intervivos. 
La Cierva, mejora. 
El ex ministro de la Gobernación, sc-
)ñor La Cierva, continuaba ayer mejorado 
'de su dolencia, aunque sin abamlonar cl 
lecho. 
El Sr, Maura y otros amigos políticos 
esUivicron ^yer en domicilio. 
L a Comisión de presupuestos. 
Hoy se reunirá la Comisión de presu-
puestos, á la cual obsequiará con un té 
J»u presidente Sr. Suárez Inclán 
A la reunión asistirán cl Sr. Canalejas 
y cl Sr. Cobián, si cl estado de su salud se 
lo permite. 
El almirante Viniegra. 
De Cádiz llegó ayer á Madrid d almi 
raute de la Armada Srt .Viniegia. 
Inforoiaoiones eclesiásticas 
D E L A . M Ó C K N I H 
H o y , á las c inco de l a ta rde , en e l Semina-
rio C o n c i l i a r de M a d r i d , y ba jo los auspicios 
de su í n c l i t o T a t r ó n de estud ios San to To-
más de A q u i n o , se ce lebrará u n so lemne ho-
mena je a l Augusto Sacramento de l A m o r , 
con ocasión de l X X I I Congreso E u c a r i s t i c o 
I n t e r n a c i o n a l . 
Para esta f iesta se ha redactado u n ameno 
p r o g r a m a con var iedad de asuntos mus ica les 
y l i t e r a r i o s , cuya i n t e r p r e t a c i ó n está á cargo 
de los a lu i nnos de ese Cen t ro docente . 
L a K e a l é i l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de Mar ía 
I n m a c u l a d a , ba jo l a advocac ión de Nues t ra 
Señora de L o u r d e s , establec ida en la par ro-
q u i a de San M a r t í n , ce lebrará la fes t i v i dad 
de l a A n u n c i a c i ó n de Nues t ra .Señora el día 
25 de l ac tua l con una g r a n f u n c i ó n re l i g iosa . 
A las ocho de la m a ñ a n a , m isa de c o m u n i ó n 
genera l -con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , A las 
d iez y m e d i a la so lemne, con m a n i f i e s t o y 
s e r m ó n , á cargo de l m u y i l u s t r e señor doctor 
D , F ranc i sco F r u t o s V a l i e n t e , m a g i s t r a l de 
la San ta Ig les ia P r i m a d a de T o l e d o , y ter-
m i n a d a la M i s a , se reservará á S , D , M , , y 
acto c o n t i n u o se can ta rá e l A n g e l u s , dándose 
después á adorar l a r e l i q u i a de l a S a n t í s i m a 
. V i r g e n , 
r e l a t i v o a l estado del t i e m p o , l as condicío. 
nes de los campos para los i>uetoa y la se-
g u r i d a d de los apara tos . T o d o l o demás, y 
sobre todo l o re ferente á los p u n t o s y cond i -
c iones en que e l p ú b l i c o había de colocarse, 
d a cons is tenc ia , m a t e r i a l de las l íneas que 
m a r c a r a n c l espacio que éste había de ocu -
par» (cons iderando 4,0) j las ga ran t ías ó 
precancioneí» razonab les q u e h a b í a n de adop-
tarse en ev i t ac ión de que se i n v a d i e r a por e l 
p ú b l i c o la zona ó es-pacip de te r reno des t i -
nado á la p is ta que h a b l a n de segu i r los 
av iadores a l emprende r sus vue los , eran no-
t o r i a m e n t e de competenc ia a jena en abso lu-
t o á las func iones y deberes co r respond ien -
tes á m i representado. ¿Qué cargo cabe ha -
cer le respecto á todos esos pa r t i cu la res ? 
Puede, con razón , negarse que de d ichas 
ga ran t ías y precauciones q u i e n d e b i ó ocupar-
se i nexcusab lemen te y en l a m e d i d a opor -
t u n a y necesaria es l a a u t o r i d a d í í u b e n i a t i -
va compe ten te , n o p e r m i t i e n d o la celebra-
c ión del espectácu lo , si las que ofrecía l a 
persona que s o l i c i t ó la a u t o r i z a c i ó n pa ra 
ve r i f i ca r l o , y las cond ic iones de l s i t i o ele-
g i d o para e l lo , e ran aqué l las insu f i c ien tes y 
éstas inadecuadas para t a l c lase de fiestas ? 
¿ Es que las au to r i zac iones ó permisos con-
cedidos po r la Je fa tu ra s u p e r i o r de Po l ic ía 
son t a u sólo u n a vana f ó r m u l a (ó como l a 
que en el presente caso conced ió d i cho Cen-
t r o o f i c i a l j , un endoso de responsab i l idades 
f : dec la rac ión a n t i c i p a d a de las m i s m a s , 
t a n t o en c l orden c i v i l como en el pena l—se-
g ú n se desprende de los t é r m i n o s en que 
aparece redac tada , — hac iendo p r o n u n c i a -
m i c u t o s p u r a m e n t e j u r í d i c o s y ade lan tándo-
se, con n o t o r i a é improceden te i nvas ión en 
la esfera del poder j u d i c i a l , á sentar dcc la-
ciones ^le derecho que sólo cor responde ha-
cer á los T r i b u n a l e s de j u s t i c i a , en vez de 
ser una g a r a n t í a para c l p ú b l i c o que acude 
á u n espectáculo, e x p r e s a m e n t e au to r i zado 
po r q u i e n debe hacer lo , en l a conf ianza de 
que antes de a u t o r i z a r l o hab rá adoptado las 
d ispos ic iones o p o r t u n a s , p o r l o menos , para 
que no corra g rave r iesgo la v i d a de los es-
pectadores? A m i c l i e n t e , r e p i t o , n i n g u n a 
de esas med idas n i precauc iones le i n c u m -
b í a n : él se l i m i t ó á e x a m i n a r la p is ta que ha-
bían de recorrer l os apara tos de av iac ión 
para emprende r los vue los é h i z o que se q u i -
tara la empa l i zada ó bar re ra á que antes me 
he re fe r ido , l o g r a n d o con e l lo que d icha p is -
ta resu l ta ra con suf ic ien te a n c h u r a para el 
indicadL» fin, quedando , p u e ^ , el campo de 
av iac ión en cond ic iones pa ra rea l izar los 
vue los s i n p e l i g r o para los concur ren tes , 
s iempre epte éstos no i n v a d i e r a n l a par te de 
^ te r reno cor respond ien te á la p i s t a que La-
c o n t i n u a r y o r i g i nándose la ^ca tás t ro fe ex -
c lus i vamen te po rque e l p ú b l i c o i n v a d i ó la 
p i s t a , y a después de haber pues to en m a r -
cha m i c l ien te su apara to . E s exac to , r e p i -
t o , que m o m e n t o s antes de ponferlo en m o -
v i m i e n t o muchas pervonas de l p d b l i c o obs-
t r u í a n l a p i s t a ; pero es i g u a l m e n t e c i e r t í s i -
m o que no h i z o su sa l ida hasta» que e l p ú b l i -
co re t roced ió a l l u g a r que le estaba reser-
vado y quedó aqué l la l i b r e y desa lo jada. 
Y sentado todo lo<>que aatecede demos t ra t i -
v o : r.0 de que mi.cl;entagqLo. era e l l l amado n i 
po r m i n i s t e r i o de la l e y n i p o r razón del car-
go quo desempeñaba en la Sociedad «Franco 
H i s p a n o - A m c r i c a n a i , n i po r o t r o m o t i v o a l -
g u n o , á p rocu ra r y consegu i r que los concu-
r rentes á la repet ida fiesta en ca l idad de es-
pectadores se m a n t u v i e r a n en sus respect ivas 
loca l idades ó puestos p r e v i a m e n t e señalados 
a l efecto, toda vez que rac iona l y l ó g i c a m e n -
te debía suponer y supuso cjue á tales a ten-
ciones se habr ía p rove ído deb idamen te por los 
encargados de hacer lo , y 2.0 de que la causa 
d e t e r m i n a n t e de l a catást ro fe no fué o t ra que 
e l haber o b s t r u i d o é i n v a d i d o e l p ú b l i c o la 
p is ta que recor r ía el b i p l a n o que m i c l i en te 
p i l o taba , m o m e n t o s después de éste poner le 
en m a r c h a , y cuando ya n i pod ía de tener lo , 
n i t ampoco e levar lo po r no haber recor r ido 
a ú n la l o n g i t u d necesaria parn e l lo , n i menos 
todav ía ev i ta r el choque ó encuen t ro con e l 
g r a n n ú m e r o de personas q u e , en l amen tab le 
con fus ión y desconcier to se p rec ip i t a ron en 
la p i s t a , ¿qué i nd i c ios rac iona les de c r i m i n 1-
l i d a d pueden der i va rse de los hechos .suma-
r ia les con t ra m i c l i en te? A b s o l u t a m e n t e n i n -
g u n o . N o ha e x i s t i d o po r su pa r te acción n i 
o m i s i ó n que envo l v i e ra r iesgo de p r o d u c i r 
daño n i q u e , p o r t a n t o , p u d i e r a y deb iera 
ev i t a r . H a e jecutado u n acto l í c i t o , con c l 
p leno consen t im ien to de la a u t o r i d a d compe-
ten te y ba jo las m ismas condic iones que á 
conoc im ien to de ésta fueron romet idas con la 
debida an t i c i pac i ón . Y s i b ien con ocasión de 
ese acto , i n d i c u t i b l e m c n t e l í c i t o , rea l izado 
con el e x e q u a l u r de d i cha a u t o r i d a d se p ro -
d u j o u n m a l , éste fué cansado por mero ac-
c iden te , s i n gu ipa a l g u n a del Sr. M a u v a i s , 
cpie obró con toda d i l i g e n c i a deb ida (c i rcuns-
tanc ia ex imen te 8.' de l a r t . 8.° de l Cód igo Pe-
na l ) y a n n se esforzó) he ro icamente para ate-
nuar en l o pos ib le sus fata les consecuencias. 
Prueba de modo inconcuso que á m i c l ien te no 
cabe responsab i l i dad a l g u n a p o r el t r i s te su-
ceso de au tos , el hecho e locuen t í s imo de que 
éste fué presenciado por m i l l a r e s de personas 
y no se p ro f i r i ó con t ra m i representado u i u n 
g r i t o , n i u n apóst ro fo , n i una protesta ; antes 
b i en , c l p ú b l i c o no sólo acud ió h u n i a n i t a r i a -
me i i te á socorrer á los les ionados, s ino t a m 
otras causas a l E r a r i o públ ico en busca de; Óblitfacionca Diputación Provincial.. ¡000 04 000 09 
dinero, j Sedad. Ed . do Pwpañn.—Fundador... j000 00 00 0< 
Id. id. (d.—Ordinaria*.. QW 00 000 04 
M 00 í 00 M 
Ayuntamlintt tí» Madrid. 
Ohlntacionea de 250 pesetas 
Id. do Erlanger y Compaflía: 
Id. porToswUaa.... 
Id, por expropiaciones dcl intorior,,. 
Id. id. en cl ensanche 
CtmbiM Mbr» el extranjar*. 
PartA, ¿ la vista..... 
Luudrea, K U vista. 
" G A C E I T A " 
SUMAKIO DEL DÍA 21 DE MARZO 
M i u l s f e r i o de Es tado . C a n c i l l e r í a , — C o n -
v e n i o de a r b i t r a j e ce lebrado en t re Hspaña 
M i n i s t e r i o de M a r i n a . Rea l decreto p ro -
m o v i e n d o a l emp leo de c a p i t á n de n a v i o de 
p r i m e r a clase al c a p i t á n de n a v i o D , Joa-
q u í n H a n i c r e y Pérez, 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . Peales de-
cretos conced iendo l a g r a n c ruz de Pc i i c t i -
ceneia á D , JO-ÍÓ Ve lasco y Palac ios, mar -
qués de Un/.á del Y a l l e , y á D. ( • u g o r i o de 
la R e v i l l a é tngÜSUSLl 
M i n i s t e r i o de Grac ia y Jus t i c i a . Reales 
órdenes n o m b r a n d o para los Reg i s t ros de 
Prop iedad que se i n d i c a n á los señores que se 
menc ionen . 
M i n i s t e r i o de la Gober i i ac ión . Rea l o rden 
sobre ascensos, t ras lados y ceses de perso-
n a l de los Cuerpos de V i g i l a n c i a y Segu-
r i d a d , 
— O t r a n o m b r a n d o asp i ran te de l C u e r p o 
de v i g i l a n c i a en la p r o v i n c i a de Sev i l l a á d o n 
M a n u e l F e m á t i d e z R u i z , 
— O t r a c i r c u l a r d i spon iendo que los gana-
dos de las especies b o v i n a , o v i n a , c a p r i n a jr 
p o r c i n a , procedentes de l condado de S u r r e y , 
G r a n P r c t a ñ a , queden somet idos á su i m p o r -
tac ión en Kspaña á los reconoc imieuos y 
períodos de descanso p reven idos cu las Rea-
^ I c s órdeuca aue se citan. ( 
MERCADO DESCARNES 
D í a 2 1 d e M a r z o . 
1^05.—Precio: D* 1,54 i 1,74 peseta» k i l i 
Carneros - D e i t 6o & ^ 9 3 . 
esperanzas de que haya c r i s i s en no m u y 
le jana época, l o que hace sostener u n poco 
el c a m b i o , según a l g u n o » , s iendo , á m i mo-
desto en tender , la causa p r i n c i p a l d e ' e s t a 
firmeza, que donde se no ta es en el Con ta -
do (pues la fecha opera en m u c h o s casos po r 
ba jo de és te ) , l a p r o x i m i d a d del cor te de l 
c u p ó n , á po r cuyos in tereses ea á lo que v a n 
los cap i t a l i s t as . 
L a s i t uac ión del mercado s i g u e , po r con -
s i g u i e n t e , s iendo la m i s m a de an tedo res se-
manas ; la especulac ión s i g u e á la especta-
t i v a de l o que pueda o c u r r i r , y e l c a p i t a l , 
a le jándose más cada d ía de nuest ros va lo -
res, po r la i n s e g u r i d a d de éstos, h icen que 
e l negoc io sea escaso, casi n u l a . 
E n los va lo res amer i canos , . y como y a en 
en m i a n t e r i o r a r t í c u l o d i j e , el negoc io s i -
gue p a r a l i z a d o ; e l Ra i t có 'Es ipauo l de l R í o 
de l a Plata y a no es, n i de m u c h o , lo que 
fué , aque l co r ro t a n n n t r i d o y en donde t a n -
t o se operaba, se ve h o y d i s u e l M ; aque l las 
g randes osci lac iones á que nos tetú'a acos tum-
brados t e r m i n a r o n , y ahqra se l i m i t a á sos-
tener el camb io de 488, s i n da r por huv íér 
na les de m e j o r a ; an tes a l c o n t r a r i o , pues l o 
p robab le es que ba je , 
K l C e n t r a l ' M e j i c a n o apenas se ope ra , ha-
c iéndose las pocas operac iones (pie s e ' rea-
l i z a n al camb io de 501 p o r 100. 
K l Banco de Kspaña , osc i l ando en t re 448 
3' 451, Tabacos , a lgo más repuestos , c i e r r a n 
e l l unes á 331 , con t ra 32S el sábado. 
E x p l o s i v o ? , m u y a n i m a d o s y con buena 
tendenc ia , tocan e l c a m b i o de %ló, y nada 
m á s , pues los demás va lo res sisfuen soste-
n i dos y s i n notarse en e l los tendenc ia n i n -
g u n a . 













l í 411 27 48 
Corderos.—De r,6c» á 1,93. 
O v e j a s . — D e 1,60 á 1,9?, 
FA p a g o de las s u s c r i p c i o n e s debe hace r , 
se p o r a d e l a n i a d o , y s i e m p r e en l e t ras d e l 
G i r o M u t u o , l i b r a n z a s de l a P r e n s a 6 so* 
b res m o n e d e r o s . 
ESPECTACULOS PARA HOY 
ESPAÑOL.—(Popidnrd—A Ins nucvc . -E I agu» 
niflivgrcwa y Arao y-criado, 
PRINCESA.—(Moda.)--A In-i nuevo,—El eenik 
alefp y Yo puao una pie.» en FIÍMUICS. 
COMEDIA.—A laíi nuove.—Amon's y atnonoa. 
LA RA.—A Ins nuevo y medin.- Loa pclma/.os.-» 
A \n:i dk'Z y media.—CaiuMÓn de cuna, 
A las seis y media (doble),—Por las nubes, 
APOLO,—A las seis y tn^Iia.—El pnlucio de lo» 
chioades.—A las siete y media,—El coche del diablo,— 
A las dic?:.—La patria chica,—A las onco y cuarto,— 
Agua do noria. 
MARTIN.—A las seis y media.—Ea llnr i e la sorra 
nía—A las sieto y rnedii».—El pueblo de Peleón.-A 
ha ú m y cuarto.—1/os hombre* ulcgrcs.—A las oooi 
y eunrto,—La flor do la Bcrranífl. 
C O L I S E O I M P E R I A L . (Concepción Jerónimo, 8.\ 
A las niídro y cuarto y ocho y cuarto, secciones de pe 
líriilas.—A Ina ciiico.--Sin título (nestreno).—A las 
seis (eapociid).- Las floro».—A la» nuevo y cuarto.— 
EU coreado ajeno.—A las diez y cuaito (especinl).— 
Ha (fies. 
GRAN VIA.—A Ins SOÍH y media.—La Viejceita,—A 
Inn sielo y ciuirto.—Hnelpn de criadas.—A las diez.--
La libérala (entreno),—A las oucc y cuarto,—Dolió-
mios. 
R E C R E O DE SALAMANCA (Ideal PolÍBtilo).-
Abierto de diez 4 una y do tres & ocho.—Patines 
Cinematógrufo.—Bar-patiscrio.—Los martes, moda,— 
Miércoloa y sábados, carreras do cintas. 
FRONTON CENTRAL,—A las cuatro so jugará m» 
partido ú 50 tantos entre Juanilo y Alberdi (rojos) 
contra Zubicnrny y Villabona (azules), 
Ho jugará un segundo partido 11 30 tantos outr» 
Aizpurúa y Tupia (tojos) coulra Abaüdo y 0u«. 
rrita (azules). 
I M P R E H T A Y E S T E R E O T 3 P I A 
17, SAN MARCOS, 3] 
Miércoles 22 Marzo 1911. E L D B B A T E : Aito l l-Nfan. 172. 
LOTERÍA IMC 
l i s t a de l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s e n e l s o r í e o c e l e 
b r a d o e n M a d r i d e l d í a 21 de M a r z o de 1911. 
P R E M I O S M A Y O R E S 













































































Santa Cruz d« Tenerife. 































09 aproximaciones de 500 pesetas cada una para los 99 
números restantes de las centenas de ios tres primeros pre-
mias.—2 idem de 2.500,^2.100 y 1.770 pesetas cada unaj 
para los números anterior y posterior de ios cuatro primeros 
premios, respectivamente.—Bl siguiente sorteo se verificará' 
a l 31 de Marzo, y constará de tres series de 30.000 billetes; 
















































































































































































































































































































































5 m i l 
8 010 
8 031 




¡ 8 163 
8 175 
! 8 213 




























P R E M I A D O S € O X SO® P E S E T A S 
8 805 10 
8 845 10 
8 867 10 
8 883110 
8 916110 
8 931 10 
8 933 10 
10 









9 058! 10 
9 072 10 
9 177 10 
9 235 10 




100 ¡ l 



























































9 580 10 
9 622 10 
9 679 10 
9 688! 10 
9 TÍO IO 
9 715 10 
9 727 10 
9 755 10 
9 773 10 
9 775 10 
9 781 10 
9 793 10 













































































































































































860 ! 8 
861 TI 8 






































































8 2 1 / 5 
8971 






































































































































































































2 3 m i l 
23 
2 2 






































































































































































































































































































































































































































95t l5 / 
989 




































































304 32 614 
338! 32 025 





428 32 690 
433 32 696 
439¡32 723 
470 32 747 
485 32 761 
522132 802 
549 32 863 




621 32 911 
639 32 944 
661 32 982 






33 m i l 




894 ¡33 086 
916 33 083 
925 33 114 
933 33 115 
071 33 123 





034 33 314 
085133 315 
113 33 337 
130 33 377 
157 33 551 
160 33 583 




237 33 057 
267 33 677 
322 33 694 














































































































35 933 37 „. 
? m 3? !S 
30 000 1 a 
36 045 37 
36 090 37 o ü 
36 143 37 ^ 






38 205137 413 
^ 392 37 483 
30 308 37 4S 
M 399 37 ¡ g 
36 402 .7 V 








37 743 ~ • » OJ lil i 
36 566 37 ÍS 
36 568| 37 775 i 36 574 37 784 












35 875 37 984 
I 36 8791 37 905 
I 36 912 












GRAN D DE APARATO 
Material de primera y cristalería para luz eléctrica. Lámparas de filamento metálico de todas las marcas. Idem corriente, marca 
Colón. Multitud de artículos para regalo. Pili l las para agua bendita. PEZ, 24, ESQUINA Á LA CALLE DEL MARQUÉS DE SANTA ANA. NO EQUIVOCARSE 
SOCIEDAD GENERAL 
D E I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A EN B I L B A O 
C A P I T A L : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Á C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
Super foe fa tos de c a l . 
Supe r fos fa tos de huesos. 
N i t r a t o de sosek 
Sales de potasa. 
S u l f a t o de amon íaco . 
S u l f a t o de Bosa. 
O l i c e r i n a s . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o c o r r i e n t e . 
A c i d o s u l f ú r i c o a n h i d r o . 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
!E 
F A B R I C A D O 
Reliq stercienses 
V E N T A BAÑOS. 
l>M<|i?e(r)i «le 
'i.a mares: Choeolale <]e la Trapa.. <00 gr.ttnot. 
2." m roa: Chocolate de familia « Í80 —> 
^ marea: Chocolate económico , 8§0 — 
Vmmtl t íM. 
14' 16 y S i 
14 y 1C 
1G 
1.56, 1,60, 1,7o, 2 y 3,60 
1.60, 1,7¿, 2 7 8,60 
i y i . " : 
! Cajitaa de merionda, 3 pesetas, cou 64 raolonca. Descuentos deade 60 paquetes. Portea abonados desdo 100 paquetea hasta 
la estaoidn más próxima. Se fabrica eon eanela, sin ella y á la vainil la. No so carga nuaoi el embalaje. So hacen tareas de 
onoergo desde 60 pitquetet. Al detall: Principales ultramarinos. 
ABONOS COMPUESTOS y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a toda c i a s e de 
c u l t i v o s , a d e c u a d o s á t o d o s l o s t e r r e n o s . 
L Ü B O R A . T O K I O S 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s v d e t e r m i n a c i ó n 
de l o s m e j o r e s « b o n o s . ( M A D R I D , V 1 L L A N Ü E V A , 11) 
S E R V I C I O ñ G f ? O H Ó l W I C O X ^ i ^ i s i 
l o s a b o n o s , b a j o l a a l t a i n s p e c c i ó n d e l e m i n e n t e a g r ó n o m o 
E x c m o . S r . D . L U I S G R Á Ü T D E A T J . 
A V i S O I M P O R T A N T E . — P í d a s e d la Sociedad la Guia prácUca para sacar 
las muestras de las t ierras , á fin de que se pueda deUrminar cuál es el abono 
convéniente 
E L D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Me?. 3 meses. 
" 1,25 Madrid.. Pta i . 
PTOvinc ia i . . . . . 
iPortugal 
Extranjero: 












L o s p e d i d o s d e b e r á n d i r i g i r s e á H A D R I D , 
V I L L A H U E V a , 11, ó a l d o m i c i í i o s o c i a l . 
fiÉtÉÉBBHI 
L U I S S E R R A N O 
P a s e o d 8 R e c o l e t o s , 1 0 , M a d r i d . 
Especialidad en extintores de incendies K i ie toe , .aprobados 
y adquiridos por Cuerpo de Bomberos, Banca de España, Mu-
seos del Prado, Arte Moderno, Real Academia San Fernando, 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O 
M A Q U I N A R I A E L É C T R I C A 
M A T E R I A L P A R A M l f i A S 
10, PASEO DE RECOLETOS, 10.- MADRID 
Madr id . . . Pta*. 6 
Provincia» 9 
Portugal l i 
Extranjero: 
Unión postal. . . 80 96 
No comprendi-
das 89 ce 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Primera y segunda plana: 
línea, 4 posotae; en la tercera 
plana: ídem, 2,Be; en la cuarta 
plana: ídem, 0,40; en la cuarta 
plana, plana entera, 750; ídem 
idem idy, media plana, 400; 
ídem id. id., cuano id., SOd; 
Idem id. fd., octavo id., 125.. , 
Cuda anuncio satlHÍará 10 
céntimos de impuesto. 
Precios reducidos en las 
esquelas mortuor ias. 
Xedacci II u Admitiistraiián: 
VALVERDE, 2, MADRID 
Tch'-foiio 2JJ0. Apartado de Co-
rreos 4<H!. 
A N T I G U A 
A S E N C 1 A D E A N U N C I O S 
D E E M I L I O C O R T É S 
Soencarga de la publicidad 
do anuticioi en todoi los pe 
riódicos de Madrid y provín 
oías, en oondioionos eoonúmi 
cus á favor de loa anunciantes 
60, J A C O M E T R E Z O , 50, 
CISAUEILLOS CAMOTATIVOS 
Eficaces para combatir las afecciones de la Buca , Garganta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Elaberadus estos Cigarrillos con Melisa, Terpinol, Esencia de 
Pino Maritimo, Mentó), Guayacol y bajas de Coca , sus maravillosos efectos se ob-
servan dasda el primer cigarro. Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser cain-
plctaiuentc ino fens ivos .—Paquete^ 5 0 c é n t i m o s . 
Farniasia üentral íe ía ViGleiia.-Víc(eria, 8 y 
Agua de Colonia 
SATOD DOMINGO DE ALQUÉSAU 
imm «o» ^ 
E S E L PERFUME MAS FINO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO D E L MUNDO 
C s h i g i é n i c a y a n H s é p f i c a p o r e x c e l e n c i a . 
Primer premio en todas las Exposiciones que te ha presentado: 
París, Génova, Londres, Bruselas y otras. 
de 
i 
BOTELLA DE LITRO, 5 PESETAS; DE MEDIO LITRO, 2 , 5 0 ; CUARTO DE LITRO, 1,50 
E n i a G r a n F a r m a c i a do S a n i o D o m i n g o , P n e c B a d o s , 
3 3 ; F a r m a c i a de l C o n i r o , P e l i g r o s , 9 , y D r o g u e r í a d e 
d e A l q u é z a r , C o r r e d e r a B a j a , 5 9 , IV Iadr id j y gsr inci -
p a i s s p e r f u m e r í a s d e E s p a ñ a . 
0 « adii i l l«n anuncios y sus* 
eripciones en la Adminii-
ración do esto poriódioo. 
AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
Lucos Bitiossi é H i j o 
V A P O R E S C O R R E O S D B R E G T O S 
P S i n B I L / ' ^ V ^ M i Q t i f f l í l A B O f B£S!22IC53 ftiflí% E s t a d o s E L t a f e s 
de Amér ica i etc.f e t c . 
A d m f ó e p a r a d i c h o s p u n t o s p a c a j e e n p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a e c o » 
n ó m ü c a y tercera c l a s e , c o n s a l i d a d e s d e ¿a ibra l f ta r . 
& garantiza hi comodidad , l impieza é h i g i e n e , a l imcntoB, s e r v i c i o y rap idez ; c o c i n a espa-
lioia y f rancesa ; luz , t imbres , veníüíMloi- s y calor í feros eléctr icos, apara tos de desiuiección, 
«?amas de hierra, hospital, ihéáicbi m e d i c i n a y a l imentos g r a t i s . Para la seg i i r idnd y tran 
qni l idad de Ida pasa je ros , estos b u q ^ so e n c u e n t r a n prov is tos do potentes aparatos de tcle-
g r a h a s u . hijofl, q w les p T i i i j i r c s i a r en comunicación con la t i e r r a 6 b u q u e i o d o ofi v i a j e , 
é q ^ e ^ o ^ M ^ ^ 0 ^ ^ ^ * VUOlUl dc caiTOÜ' y Sü e,lvia,1 Prospectos y tarjetas gratis 
Ti j r r¿ ,n ln f .P . r ta , ,0 * ^ e s p a t h o s ; i r i s h T o w n . « ú m . 17. y P u e r t a d e 
d i r e c c i ó n t e i e - r á t i c a : " J P X J M í » " C U B K A L T A R 
A n t e s de compra r 
m á q u i n a s p a r l a n t e s conózcanse n u e s t r o s a p a r a t o s 
M i Á F O x ^ ' i A , l o s m e j o r e s , más e legantes y bara tos . 
V e n t a a l de ta l l y p r e c i o e s p e c i a l 
p a r a r e v e n d e d o r e s . E n o r m e s u r t i -
do en d i s c o s de agujá y P A T H E . 
B o c i n a s de m a d e r a , d i a f r a g m a s y 
a d a p t a c i o n e s p a r a t o c a r en l o s 
a p a r a t o s P A T H 1 1 l o s d i s c o s de 
A g u j a . D i s c o s de l ü i c o n d e d e 
] J ta .ve IKI b u r ^ o . 
Envíos á prov inc ia». Embalaje gratis. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
18 iMIiím PSBLOKTE 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.462 
Süitios: IOS MESES, ÉOIÉ de Riiuiioiieií. 1 j 9.-ÍDÍ11D 
CRAKDESJODEGAS GALLEGAS 
P e d r o R o m e r o y H e r m a n o s 
Estos exquisitos caldos, que han alcanzado en tan corto espacio de ticjnpo 
renombre universal, y que acaban- de ser presentados ai mercado madri/eño con 
una elegancia que, por lo fastuosa, era desconocida en España, serán los vinos 
de moda en cuanto esta plaza comience á conocerlos. ' " 
Pedir esta marca en ios principales hoteles, restaurants y cafés más con-
curridos. 
A l i P O í l M . I Y O U : P E A I I E S ( O r e n s e ) . 
La más alta recompensa en Valencia, Santiago y Buenos Aires. 
D E V E N T A S D E 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Mm-has son lai oiretinstanoias que so reúnen fnTorKbl'Miien-
te para la gran valía de eita eonoeida y adrad¡t»da Caga. E l 
gran mundo en en cliente. Ahora, todas las socoionet de la 
Exposioión presentan nuevos motivos para justificadas ala-
banzas. P K K e i O FI.J(». 
p i m . m m , imm \ m \ \ m u m m u m m 
Único estableoimiento de I o n o n í t n e Q E ; Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO 1 - B y a i l l l O S , O D . 1 , 9 4 2 . 
¿Queréis revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis deccrar las fachadas á ia intderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con los papeles más 
selectos que se fabrican? 
P e d i d p u o y c o t o s , p p c c i o y m u e s t r a s 
A F . H E R N Á N D E Z , A R E M A L , 7 
é 
B I L I O S O S 
MANZANILLA UOMANA 
Esta preparación á base de Manzanilla Romana, es 
eficaz para tonificar «1 aparato digestivo y normalizar 
toda clase de desórdenes biliares. Como antibilioso 
no tiene rival en la Torapéutica. 
CAJA, UNA PESETA 
Famam M W de Is TOBIi-VItloria, § y 8, liDEID 
J u a n C a r r i l r a 
C A L L i E R E A L , G - I B R A X T A R 
Agencia de vapores trasatlánticos 
para el Brasil y la Argentina 
I m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
Salidas de Gibraltar durante el mes de Marzo y próximo Abril. (Salvo modificación) 
Para Nan lo» y I S u e n o s A i r e s y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Montevideo, día 24 de Ñ U í z t t 
el paquete r j j 
Para S a n t a s y SSucnos A i r e s , el dia 4 de Abril, e! paquete postr-'. 
I á 
M o n t e v i d e o y B u e -
P a r a S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el d ía 10 de A b r i l , el paque te p o s t a l 
E s c r i b a n a n t i c i p a d a m e n t e p a r a r e s e r v a r la p l a z a . P r e c i o de pasa je p a r a San tos , 
nos A i r e s , K 
I T S j p o s í o t c t s ( s a l v o x x x o c l i i i o s t o i ó i a ) -
E s t o * v a p o r e s t i enen te lég ra fo M a r c o n i , p e r m i t i é n d o l e s c o m u n i c a r c o n la t i e r ra y c o n o r t o s v a p o r e s . Ade^ 
más n o t o c a n en n i n g ú n p u e r t o e s p a ñ o l . 
